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Raziskovanje spolnih zlorab otrok je zelo kompleksno, vendar je izjemnega pomena, da 
tema ne ostane tabuizirana. Spolno nasilje nad otroki se dogaja povsod, v vseh kulturah 
in ne glede na ekonomski status posameznika ali družine. Zavedati se moramo, da otrok 
ni nikoli odgovoren za povzročeno nasilje. Nemalokrat je namreč odgovornost za 
dejanje preložena nanj, čeprav z nobenim dejanjem ali besedo ne more biti odgovoren 
za neprimerno dejanje druge, odrasle osebe. Za neprimerna dejanja je odgovoren 
izključno povzročitelj. Otrok do 6. leta še niti ni sposoben razumeti zlorabe in se ji 
posledično upreti. Pogosto se zloraba otrok dogaja pod pretvezo igre, otroci pa 
sodelujejo, saj ne dvomijo v odrasle, jim zaupajo in sledijo njihovim navodilom. Otrok 
dogodke, predvsem tiste, ki jih še ni sposoben razumeti, ponovno odigrava. Če se do 
drugih vede na spolno škodljiv način, pomeni, da je to vedenje nekje videl ali ga 
doživel, zato moramo biti na ta vedenja pozorni in občutljivi. Osebe pogosto ne 
spregovorijo o tem, kaj se jim je zgodilo, k molku pa lahko prispevajo tudi družbeni 
stereotipi o idealnem otroku. Deklice naj bi znale ugajati, bile pridne in ne smejo 
izzivati. Zlorabljena deklica je prepričana, da je zapeljala storilca in se čuti krivo, ker se 
ni branila. Po drugi strani so deklice, ki se postavijo zase, pogosto označene kot 
predrzne, trmaste itd. Deklice si – v nasprotju z dečki – v vzgojnem procesu prislužijo 
pohvalo takrat, ko sledijo pravilom, skrbijo za druge, so popustljive in ustrežljive. Dečki 
pa bi morali biti pogumni, iznajdljivi, samostojni in zmožni skrbeti zase, zato pogosto 
ne želijo, da bi kdo izvedel za njihovo nemoč ob zlorabi in tako prikrivajo resnico.  
 
Zlorabljenim osebam sta med samo zlorabo odvzeta nadzor in odločanje, vendar jim 
moramo to možnost nadzora, če ne že prej, vsaj v odrasli dobi povrniti. Posledice, ki jih 
pusti zloraba v otroštvu odraslemu, so izjemno zavezujoče in posameznike vodijo pri 
njihovem vsakodnevnem delovanju. Čeprav se lahko včasih zdi, da ni nobenega izhoda 
iz negativnih čutenj in neprimernega funkcioniranja, vedno obstaja upanje za 
zdravljenje. Tako kot se je zloraba zgodila v odnosu, jo lahko samo odnos pozdravi. V 
pričujočem magistrskem delu smo se osredotočili na raziskovanje spolne zlorabe v 
otroštvu in doživljanja njenega procesa razreševanja. V teoretičnem delu smo pregledali 
literaturo o zgodovini razumevanja spolnih zlorab in njihovo sodobno opredelitev. 
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Nadalje smo pozornost namenili vrstam in oblikam spolnih zlorab, značilnostim 
storilcev in dejavnikom, ki vplivajo na doživljanje posledic te travme, ter tudi samim 
posledicam. V drugem poglavju smo govorili o procesu razreševanja. V empiričnem 
delu, ki je kvalitativne narave, smo s pomočjo psihološke fenomenološke metode 
izvedli raziskavo in podali opis doživljanja procesa razreševanje travme spolne zlorabe, 
ki so jo posamezniki doživeli v otroštvu. Z opravljeno raziskavo smo želeli dobiti 
globlji vpogled v razumevanje okrevanja po spolni zlorabi iz vidika doživljanja žrtve. 
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1. SPOLNE ZLORABE 
 
 
1.1 Zgodovinski pogled na spolne zlorabe 
 
V antični Grčiji so poznali t. i. pederastijo, kar pomeni, da so prakticirali spolne odnose 
med učitelji in otroki, starejšimi od 12 let. Menili so, da je to način izobraževanja in 
proces vzgoje. Kasneje se je spolnost z osebami, ki še niso sposobne za reprodukcijo – 
torej z otroki – začela označevati kot perverzna in nemoralna (Pavlovič 1997, 28). 
 
Otroško telo je bilo v zgodovini dostopno odraslim in so po njem posegali brez 
zadržkov, saj so domnevali, da je otrok aseksualno bitje, ki nič ne razume, torej mu s 
tem ne morejo škodovati (Pavlovič 1997, 28). 
 
Javnost in specialisti mentalnega zdravja so v preteklosti zanikali fenomen spolne 
zlorabe otrok. Na priznanje širše javnosti, da le-ta obstaja in na žrtev celotno življenje 
deluje kot travmatična izkušnja, je močno vplival Freud, ki je prvi govoril o incestu. Ko 
so pacientke Freudu razkrivale svoje seksualne izkušnje v otroštvu z odraslimi moškimi 
iz družine, je zaključil, da so ravne te izkušnje povzročile histerijo in tako osnoval 
sedukcijsko teorijo. V sedukcijski teoriji je trdil, da se zaradi travmatičnih in razdiralnih 
odnosov s starši zastrupi otrokova psihična struktura, vanjo pa se zaradi odcepljenih in 
potlačenih afektov iz teh odnosov naselijo patološki simptomi, ki povzročijo psiho-
patologijo. Kasneje je zaključil, da se v večini primerov vsi ti incestuozni dogodki, o 
katerih so mu pripovedovale pacientke, niso zgodili, ampak so bili le fantazije. Opisano 
teorijo je zaradi neustreznosti predpostavk (npr. otrokova psiha je nepopisan list) 
kasneje zamenjal z nagonsko teorijo, v kateri drugi postane objekt za zadovoljevanje 
posameznikovih vrojenih nagonskih potreb. Nagonska teorija je v današnjem času 
prešla na relacijsko dinamiko, s čimer je tudi v psihoanalitični praksi prišlo do 
preobrata; analitiki se vse bolj osredotočajo na relacijske dinamike in relacijsko 
interakcijo med analitikom in pacientom na podlagi analitičnih mehanizmov transferja 
in kontratransferja oz. projekcijsko-introjekcijske identifikacije ter ponavljanja starih 
relacijskih oblik vedenja, čutenja in razmišljanja. Na ta način je odnosnost postala 
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temelj najglobljega človeškega doživljanja in preučevanja – tako v analizi kakor tudi 
izven nje (Burke Draucker in Martsolf 2006, 2; Gostečnik 2005, 5–11).  
 
 
1.2 Sodobna opredelitev spolnih zlorab 
 
»Spolna zloraba otroka je kršitev etičnih, moralnih in socialnih norm ter zakonskih 
določil.« (Hrovat, Čobec in Strle 2016, 7)  
 
Spolna zloraba je ena izmed najbolj travmatičnih izkušenj posameznika. Ne glede na 
spol, starost, versko pripadnost ali kulturno okolje, takšna izkušnja posameznika 
spremlja vse življenje. Repičeva (2008, 18) podaja definicijo spolne zlorabe kot 
»travmo, pri kateri gre za neprostovoljni spolni kontakt, ki vključuje silo ali prisilo s 
strani osebe, najmanj pet let starejše od žrtve«. V takem primeru je otrok ali 
mladoletnik zlorabljen kot spolni objekt za zadovoljevanje spolnih potreb ali želja 
osebe, ki je starejša od njega in pri kateri zaradi neenakih moči v odnosu sam nima 
možnosti, da bi izbiral, ali privoli v spolno aktivnost ali ne (Repič 2008, 18).  
 
Spolno nasilje so vsa dejanja, povezana s spolnostjo, ki jih oseba čuti kot prisilo – 
izjema je spolno nasilje nad otroki, kjer ni nujno, da otrok določeno dejanje spolnega 
nasilja razume kot prisilo, lahko mu je celo prijetno, kar pa ne pomeni, da ne gre za 
spolno zlorabo. Med spolno nasilje štejemo slačenje, opazovanje, komentiranje 
in nagovarjanje, ki pri osebi povzroči nelagodje, poljubljanje, otipavanje, siljenje h 
gledanju pornografskih vsebin, masturbiranju, v oralni, analni ali vaginalni spolni 
odnos, vtikanje predmetov v anus ali nožnico, poniževanje človeka glede njegove 
spolnosti in podobna dejanja. Spolno nasilje se lahko zgodi ne glede na to, v kakšnem 
odnosu sta storilec in žrtev ter ni prostorsko omejeno. Med spolno zlorabo otroka in 
odrasle osebe obstaja pomembna razlika. Pri otroku storilec pogosto izkoristi svoj 
nadrejeni položaj ali otrokovo zaupanje in tako brez sile ali grožnje doseže zadovoljitev 
svojih spolnih želja. Pri zlorabi odrasle osebe storilec pogosto uporabi silo in grožnje, 
saj je glavni motiv dokazovanje moči, nadzorovanje in poniževanje drugega, ne pa sama 
spolnost (Aničič idr. 2015, 14–15; Svetovna zdravstvena organizacija 2012, 2). 
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Spolna zloraba otrok je v 173. členu Kazenskega zakonika RS (Uradni list RS 55/2008) 
opredeljena kot kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let. Spolni 
napad je mišljen kot spolno občevanje, kakršnokoli drugo spolno dejanje z osebo 
drugega ali istega spola in dejanje, pri katerem je kako drugače prizadeta spolna 
nedotakljivost osebe, mlajše od 15 let. 
 
Avtorji spolno zlorabo definirajo na svojevrstne načine, vse klinično-psihološke 
definicije pa zajemajo tri karakteristike spolne zlorabe: razliko v moči (storilec 
obvladuje žrtev), razliko o znanju (storilec ima bolj sofisticirano razumevanje o pomenu 
in implikaciji spolnega zbližanja) in spolno zadovoljevanje samega sebe (Šraj 2010, 
50). 
 
Gostečnik (2005, 141) meni, da je spolna zloraba odnos, ki je popolnoma razvrednoten, 
zlorabljen, prežet z nasiljem in krutostjo ter je orodje za zadovoljevanje 
posameznikovih potreb, ne glede na povzročene žrtve. 
 
Spolna zloraba v otroštvu skoraj nikoli ne nastopa samostojno, pogosto jo spremljajo 
različne oblike trpinčenja. Psihične (zavrženost, izolacija, ustrahovanje, ignoriranje itd.) 
in fizične zlorabe (udarci, pretepanje, brce, uporaba predmetov itd.) so pogosta realnost 
v otroškem svetu, v katerem otroka tudi spolno zlorabljajo (Burke Draucker in Martsolf 
2006, 6). 
 
Izrazi spolni napad, spolna zloraba in spolno nasilje veljajo za sinonime, zato jih bomo 
v nadaljevanju uporabljali izmenično (Repič 2008, 18).  
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1.3 Vrste in oblike spolnih zlorab 
 
Obstajajo različne vrste in oblike spolnih zlorab otrok. Bain in Sanders (1996, 9) spolne 
zlorabe razvrščata glede na: 
– različna dejanja: 
1. zloraba brez stika (slačenje, opazovanje, komentiranje in nagovarjanje, ki 
pri osebi povzroči nelagodje, pornografija itd.), 
2. zloraba s stikom (poljubljanje, otipavanje, siljenje k masturbiranju, 
penetracija s tujki itd.), 
3. spolni odnos ali poskus spolnega odnosa (oralni, analni ali vaginalni), 
 po naravi zlorabe: 
1. zlorabe v družini, 
2. zlorabe, ki jih povzročijo neznanci, 
3. zlorabe, ki jih povzročijo otroku znane osebe, vendar to niso sorodniki 
(učitelji, družinski prijatelji, sosedje itd.), 
4. zlorabe, ki jih povzročijo starejše mladoletne osebe. 
 
Repičeva (2008, 19–21) je v svoji knjigi Nemi kriki spolne zlorabe opisal spektre 
spolnih vedenj (Tabela 1). 
 
Tabela 2: Spekter spolnih vedenj (Repič 2008, 19–21) 
Golota Odrasli je gol pred (nekaterimi) družinskimi člani. 
Nesramne pripombe Odrasli daje pripombe o spolnosti ali otrokovem telesu. 
Slačenje 
Odrasli se slači pred otrokom, oz. slači otroka in se s 
tem vzburja. 
Razkazovanje genitalij 
Odrasli otrokovo pozornost namenoma usmeri na 
njegove razgaljene genitalije. 
Opazovanje otroka Opazovanje otroka, kadar se slači, tušira itd. 
Fotografiranje otrok 
Odrasli fotografira otroka, oz. ga opazuje v erotični 
poziciji. 
Uporaba pornografije 
Odrasli prikazuje pornografijo otroku, ali pa ga prisili v 
udeležbo pornografskih aktivnosti. 
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Poljubljanje 
Odrasli dolgo in intimno poljubljajo otroka. Že zelo 
majhnim otrokom je lahko ob tem neprijetno in čutijo 
neprimernost. 
Otipavanje 
Odrasli otipava otroka, oz. ga prisili, da otipava njega. 
 
Masturbacija 
Masturbacija odraslega, medtem ko ga otrok gleda; 
odrasli gleda kako otrok masturbira; skupno 
masturbiranje. 
Felacija 
Pride do oralno-genitalnega stika med dečkom in 
moškim. 
Kunilingus 
Otrok je prisiljen se z jezikom ali usti dotikati 
vaginalnega področja odrasle ženske, oz. se odrasla 
oseba z jezikom ali usti dotika vaginalnega področja 
deklice. 
Digitalna penetracija 
Odrasli s prsti penetrira v zadnjik ali danko. Storilci 
lahko uporabijo tudi različne predmete. 
Sodomija  
Penetracija s penisom v zadnjik ali danko. Otroku s 
tem ne prizadenejo fizičnih poškodb, saj je zadnjik v 
otroštvu zelo prožen. 
Digitalna penetracija 
(s prsti) v vagino 
Storilci lahko uporabijo tudi različne predmete. 
Penetracija penisa v 
nožnico 
Spolni odnos med odraslim moškim in deklico. 
Spolni odnos na suho Moški drgne svoj penis ob otroka. 
Bestialnost 
Odrasli otroka prisili, da živali drgne splovilo ali pa 
ima z živaljo spolni odnos. 
 
Repičeva (2008, 21) zgornjemu seznamu dodaja še spolno suženjstvo in trpinčenje, 
spolno nadlegovanje, trgovanje in prisilno prostitucijo, izsiljeno nosečnost, prisiljeno 




Pedofili so po klasifikaciji Diagnostičnega in statističnega priročnika duševnih motenj 
osebe z duševnimi motnjami z motnjo spolne preference – spolnim nagnjenjem do 
otrok. Sem uvrščamo osebe, starejše od 16 let, ki si želijo spolnosti z otrokom, mlajšim 
od 16 let (American Psychiatric Association 2013, 697).  
Glede na Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj obstajajo tri merila za 
določitev pedofilije, in sicer, če:  
1. posameznik fantazira o otrocih, 
2. je posameznik udejanjil seksualne želje ali doživlja precejšnje stiske in težave, 
ki so posledica teh želja, 
3. je posameznik vsaj 5 let starejši od osebe, mlajše od 16 let in o njej fantazira, 
ali ima z njo odnose (American Psychiatric Association 2013, 698).  
 
Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj razvršča pedofile na pet podtipov: 
1. spolno jih privlačijo samo otroci, 
2. spolno jih privlačijo otroci in odrasli, 
3. spolno jih privlačijo dečki, 
4. spolno jih privlačijo deklice, 
5. incestuoznost (American Psychiatric Association 2013, 698).  
 
Hrovat, Čobec in Strle (2016, 16) pravijo, da pedofili ne razlikujejo med otrokovo 
potrebo po naklonjenosti in željo po spolnosti, zato si otrokovo potrebo po 
naklonjenosti interpretirajo napačno. Čeprav pedofile spolno privlačijo otroci, lahko 
pogosto o tem le fantazirajo in nikoli ne zlorabijo otroka. 
 
Raziskave kažejo, da so žrtve pedofilov v 4 % otroci, mlajši od 3 let, 18 % je starih od  
4 do 7 let, 40 % pa od 8 do 11 let. V večini primerov žrtve poznajo storilca, v 30 % gre 
za incest (Repič 2008, 270). 
 
Pedofili se navadno približajo otrokom, ki hrepenijo po naklonjenosti, pri čemer 
uporabljajo »nežne« strategije nadzora. Z otrokom se igrajo, mu posvečajo pozornost, 
vživijo se v njegovo razmišljanje in doživljanje (Waiss in Galle 2001, 45). Vsako 
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njihovo dejanje je vnaprej načrtovano. Pedofili na otroku opravijo test primernosti. Če 
je žrtev šibka, zmedena, nemočna in ne postavi jasnih meja, jim to daje prosto pot za 
zlorabo (Repič 2008, 240). 
 
Repičeva (2006b, 93) pravi, da se pedofili ne obnašajo nič bolj homoseksualno, če 
zlorabljajo fantke, in nič bolj heteroseksualno, če so za žrtev izbrali deklico. Najbolj jih 
vzburja, da je žrtev otrok, saj z odraslimi običajno niso sposobni navezati iskrenega 
intimnega odnosa. Avtorica (Repič 2008, 270) dodaja, da posameznik med spolnim 





Definicija incesta ni enotna, saj to družbeno pravilo v različnih družbah različno 
dojemajo. Levi Strauss (1969, 8) pravi, da je prepoved incesta prehod od narave h 
kulturi, saj brzda človekovo naravno spolnost. Prepoved incesta v različnih oblikah 
obstaja v vseh družbah, kjer prepoveduje poroke in/ali spolne odnose med določenimi 
družinskimi člani. 
 
Pri incestu je storilec član otrokove družine, najpogostejši storilci so očetje, očimi, stari 
očetje ali bratje. Storilci svoja neprimerna dejanja opravičujejo z izgovorom, da to 
počnejo iz ljubezni do otroka (Bain in Sanders 1996, 19). Gelinas (1983) pravi, da se 
incest razvije v družinah z incestuoznimi dinamikami. Ko npr. žena ne zadovoljuje 
moževe potrebe po spolnosti, to odgovornost pogosto prevzame najstarejša hči. Otroci 
se v incestuoznih družinah naučijo ugoditi in negovati starše/skrbnike, hkrati pa 
zanemarjajo svoje potrebe. Repičeva (2008, 95) dodaja, da so v incestuoznih družinah 
pogoste skrivnosti, nekonsistentna in nejasna sporočila med člani družine, ni empatije in 
zmožnosti reševanje problemov, ni razmejitev, oz. so na drugi strani meje preveč toge 
in rigidne, družinske vloge so pomešane itd. 
 
Repičeva (2008, 93) v svojem delu opisuje tudi nezlorabljajoč incest, so katerega pride 
med vrstniki, ki so sorodniki (bratje, sestre, bratranci ...), ter med njimi ni razlike v moči 
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in več kot 5 let, med njimi pa pride do vzajemne želje brez prisile. Ti kriteriji se 
spreminjajo, saj lahko gre za zlorabo ne glede na majhno razliko v letih. 
 
Podatki kažejo, da so dečki pogosteje zlorabljeni zunaj družine, medtem ko so deklice 
najpogosteje zlorabljene v družinskem okolju. V družinah z očimom in adolescenčno 
pastorko je pogostost spolne zlorabe do šestkrat večja kot pri ostali populaciji. Kar 70 % 
spolnih zlorab se zgodi v najožjem družinskem krogu (Vovk 2001, 22–23). 
Večina povzročiteljev spolnih zlorab otrok niso pedofili, ampak osebe z običajnimi 
spolnimi nagnjeni, ki z zlorabo otrok zadovoljujejo svojo potrebo po nadzoru in moči 
(Hrovat, Čobec in Strle 2016, 16).  
 
Repičeva (2008, 94) pravi, da »raziskave kažejo, da incest običajno ne vključuje toliko 
fizičnega nasilja, kot ga vključujejo spolne zlorabe zunaj družine.« V 68 % primerov 
žrtve ne poročajo o izvedenem fizičnem nasilju nad njimi. Pogosteje se uporablja 
psihično nasilje, predvsem grožnje. Incestna dejanja so navadno ponavljajoče se 
zlorabe, ki trajajo tudi več let. Travmatična izkušnja pri žrtvi incesta je drugačna od 
izkušnje žrtve posilstva, prav zaradi pomembnosti vloge, ki jo ima odrasli v otrokovem 
življenju (Repič 2008,  94–95). 
 
 
1.3.3 Spolno izkoriščanje otrok 
 
Vlada Republike Slovenije (2017) spolno izkoriščanje otrok obravnava kot spolno 
zlorabo. Storilec spolno izkorišča otroke z namenom pridobivanja materialnih koristi. 
Osebe otroke spolno izkoriščajo na način rekrutiranja otroka v prostitucijo ali s 
povzročitvijo otrokovega sodelovanja v prostituciji, zlorabljajo jih tudi v pornografske 
namene – fotografije in posnetke spolnih aktivnosti oz. intimnih predelov 
mladoletnikov ali otrok kasneje (pre)prodajajo.  
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1.3.4 Spolna zloraba otrok skozi rituale in organizirane združbe 
 
O ritualnem obredu zlorabe govorimo, kadar je eden ali več otrok zlorabljen v 
organizirani družbi oseb. Te skupine svoja dejanja pogosto opravičujejo s svojimi 
prepričanji oz. verovanjem. Nekatere združbe pri udejanjanju zlorab uporabljajo maske, 
saj tako zavarujejo svojo identiteto in še bolj prestrašijo otroke, da molčijo. Združbe 
lahko vključujejo celotne družine in se prakticirajo kot »religija« oz. način življenja, ki 
traja vrsto let. Izredno težko se jih odkrije in se jim dokaže zločin, saj so večinoma 
finančno podkrepljene, kar jim pomaga zakrivati svoja dejanja. Otroke pogosto 
drogirajo, v njih vstavljajo prisluškovalne naprave, da jih nadzorujejo, včasih jih mučijo 
celo do smrti, jih silijo sodelovati pri zlorabi drugih, slediti ritualom, k »igram« in 
slovesnostim, uporabljati simbole, sveče, kostume itd. (Kelly in Bird 2014, 12). 
 
 
1.4 Značilnosti storilcev spolnih zlorab 
 
Odrasli otroke pogosto svarimo pred neznanci, v angleškem jeziku celo obstaja rek 
»stranger danger« (neznanec nevarnost), vendar otrokom najpogostejšega »predatorja« 
pri spolnih zlorabah predstavljajo prav njemu poznane osebe, na katere je navezan in 
jim zaupa. 
 
Spolna zloraba se najpogosteje zgodi v domačem okolju, pri sosedih ali sorodnikih, v 
šoli ali športnih objektih, kjer se otrok zadržuje. Otroka najpogosteje zlorabi njemu 
poznana oseba, s katero imata nek odnos. Povzročitelj naveže stik z otrokom ali 
njegovimi starši ter se z njimi dobro razume. Navadno povzročitelji uporabljajo 
manipulacije, grožnje, prevare in/ali fizično nasilje, da otroka prisilijo oz. zavedejo v 
spolno zlorabo. Z namenom spolne zlorabe iščejo otroke, ki so nesamozavestni in 
osamljeni, s katerimi je lahko manipulirati ter imajo pogosto samo enega starša (Hrovat, 
Čobec in Strle 2016, 20). 
 
Burke Draucker in Martsolf (2006, 13) pravita, da so storilci navadno moškega spola – 
tako pri spolnih zlorabah deklic kot dečkov – vendar je ocenjeno, da je 24 % 
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zlorabljenih dečkov in 13 % zlorabljenih deklic žrtev oseb ženskega spola. Repičeva 
(2006b, 89–90) dodaja, da raziskave v zadnjem času kažejo na zmotno tradicionalno 
prepričanje, da so žrtve samo dekleta, saj naj bi bilo tudi med fanti ogromno žrtev, kar 
do 34 %, pri čemer so ženske prav tako storilke v od 1 do 24 % primerov. 
 
Repičeva (2006b, 92; 2008, 69–70) povzema izkušnje pravnikov, sodnikov, terapevtov 
in raziskovalcev, ki kažejo na naslednje značilnosti storilcev: 
 redki so storilci, ki se zanimajo samo za otroke, običajno je storilec odrasla, 
poročena oseba, 
 v družbi otrok se počutijo bolje kot v družbi odraslih, nimajo odraslih 
prijateljev, 
 pogosto jih zanimajo otroci točno določene starosti in točno določenega spola, 
iščejo službo v poklicih, kjer so v stiku z otroki, zadržujejo se v parkih in ob 
otroških igriščih, oz. kjer so prisotni otroci, 
 otroka zasledujejo, se »čustveno« navežejo nanj, mu govorijo o svoji 
osamljenosti in žalosti, zato preko sočutja pridobijo njegovo pozornost, 
 fotografiranje golih ali oblečenih otrok z namenom samovzburjanja, žrtve 
lahko zlorabijo za spolni akt, 
 zbirajo otroško pornografijo, ki jo uporabljajo, da fantazirajo za potešitev svoje 
potrebe, ko nimajo žrtve na dosegu roke, ali za izsiljevanje žrtve, 
 pogosteje se poslužujejo alkohola in drog, 




1.5 Kaj pripelje storilca do spolne zlorabe? 
 
Vse naj bi se pričelo z vzgojo. Khan (1979) meni, da mati bodočega perverzneža 
intenzivno neguje in telesno skrbi zanj, vendar čustveno nista povezana. Zaradi tega 
oddaljenega odnosa, ki temelji samo na fizičnem ugodju, postane zasvojen s fizičnimi 
dražljaji in kasneje poskuša vzpostaviti povezavo z drugim na način, da v njemu najde 
mamo, se tako pomiri in počuti celostnega. 
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Čustvene, fizične in spolne zlorabe otrok navadno izvajajo posamezniki, ki na ta način 
spregovorijo o svoji lastni bolečini (lahko se je ne spomni, saj jo je odcepil, zanikal, 
potlačil v sebi). Posameznik, ki je bil žrtev zlorabe, se velikokrat počuti osramočenega, 
gnusnega in nevrednega, kar je temelj za nizko samopodobo. Iz negativnih izkušenj 
lahko posameznik v nadaljnjem življenju ponovno postane žrtev zlorabe ali pa oseba, ki 
zlorablja na podoben način, kot je bila nekoč zlorabljena sama. V obeh primerih gre za 
kompulzivno ponavljanje nerazrešenih bolečin, ki so vodilo posameznikovega 
dojemanja, čutenja in delovanja. Seveda ni nujno, da se celotna dinamika zlorabe v 
polnosti ponovi, vendar se vedno ponavljajo vsaj občutja, ki so jih posamezniki občutili 
ob zlorabi. Zlorabljevalci, ki so bili sami zlorabljeni, povzročijo, da postanejo nove 
žrtve nosilke travm njihovega zlorabljevalca, povzamejo ves gnus, sram in umazanost, 
ki jih pripisujejo sebi, in se doživljajo kot gnusne, umazane in celo krive za zlorabo 
(Gostečnik 2005, 27–42). 
 
Gostečnik (2005, 50), Bain in Sanders (1996, 25) ter drugi menijo, da so storilci osebe, 
ki s polno zlorabo nemočnih in ranljivih otrok zadovoljijo manko občutka kontrole in 
moči nad drugimi. To potrebo lahko zadovoljijo samo v odnosu, kjer podrejenega z 
dejanjem razvrednotijo.  
 
Frei (1996, 20) dodaja, da nekateri moški, ki spolno izkoriščajo otroke, niso nujno bili 
žrtve spolnega nasilja, vendar so odraščali v nasilni družini, kjer so morda bili priča tudi 
spolnemu nasilju (npr. posilstvo mame ali sestre). Občutke gnusa, ponižanja, sramote in 




1.5.1 Izbira žrtve 
 
Storilci imajo navadno ključ, po katerem izbirajo žrtve, in sicer: 
 odkrivajo najbolj ranljive otroke (otroke iz enostarševskih ali razpadlih 
družin, žrtve psihične zlorabe in zanemarjene otroke), 
 vživijo se v otroka (otroku prisluhnejo, prepoznajo njegove želje in potrebe ter 
jim ugodijo, mu posvečajo pozornost in dajejo darila, zaradi česar se otrok na 
storilca zelo naveže), 
 navadno so izjemni manipulatorji (manipulacijo uporabljajo z namenom 
oslabitve obrambnih mehanizmov otroka, pri čemer uporabljajo vrsto tehnik 
zapeljevanja otrok, od tekmovalnosti in motivacije do groženj in nasilja), 
 družijo se z otroki, ko odrasle osebe niso prisotne, 
 imajo dostop do otrok (opravljajo poklice, kjer so v stiku z otroki, lahko so v 
zvezi z žensko, ki že ima otroke, ali prijazen sosed, ki se ponudi za varstvo 
otrok, itd.), 
 se ukvarjajo z otrokom zanimivimi hobiji in interesi, ki so odvisni od 
starosti njihovih žrtev: zbiranjem igrač, modelčkov, lahko so klovni itd. (Bain 
in Sanders 1996, 25). 
 
Bain in Sanders (1996, 25) sta v svojem delu Ko pride na dan govorila o psihosocialnih 
značilnostih storilcev. Pravita, da storilci na žrtve ne planejo takoj, ampak uporabijo 
taktiko približevanja žrtvi. Ko pridobijo njeno zaupanje, se njuno druženje in pogovori 
obarvajo seksualno, saj na ta način žrtev pripravi na tovrstno tematiko. Psihološka 
manipulacija, pritiski in nasilje zmedejo žrtev, zato včasih niti ne prepozna, kje naj bi 
bile meje, oz. kaj se dogaja. Storilci se žrtev najpogosteje dotikajo in/ali jim kažejo 
genitalije, penetracija in oralni spolni odnos nastopita redkeje. Burke Draucker in 
Martsolf (2006, 13) ter Repičeva (2006b, 90) pravijo, da ženske za svojo taktiko 
uporabijo tipične starševske dejavnosti in se pri tem vzburjajo (neprimerno dotikanje 
otroka med kopanjem, stiskanje v postelji itd.). Te zlorabe je težje odkriti, ker so zelo 




1.6 Dejavniki, ki vplivajo na doživljanje posledic spolnih zlorab 
 
Spolna zloraba je neželen poseg v intimo, ki je lahko destruktiven za posameznika. 
Čeprav je spolna zloraba najhujša oblika zlorabe, ni nujno, da bo posameznik njene 
posledice občutil celo življenje. Oseba lahko travmo predela in jo sprejme kot težko 
izkušnjo iz preteklosti, vendar nanjo gleda na način, ki osebo krepi in je ne uničuje. 
Vsaka izkušnja zlorabe je individualna in tudi posledice se razlikujejo glede na 
posameznika, vendar lahko v grobem na trajnost in vrsto posledic vpliva več 
dejavnikov. Nekateri dejavniki se nanašajo na »stopnjo« spolne zlorabe, drugi pa na 
odnose, ki jih je imel otrok z določenimi osebami ter na odziv okolja. Vsi dejavniki 
igrajo zelo pomembno vlogo pri doživljanju posledic (Hrovat, Čobec in Strle 2016, 12–
13; Repič 2008, 37). 
 
Dejavnike, ki vplivajo na doživljanje teže posledic spolnih zlorab, smo našteli in opisali 
v nadaljevanju. 
 
Na doživljanje posledic zlorabe vpliva starost žrtve, saj so zaradi nerazvitih 
mehanizmov in veščin za soočanje z zlorabljajočimi dogodki posledice lahko hujše pri 
mlajših otrocih (Repič 2008, 35). Otroci šele od 6. leta dalje dojamejo neko početje za 
prepovedano in neprimerno, prej storilcu verjamejo in zaupajo, ne glede na njegovo 
početje. Najbolj se žrtve neprimernih dejanj zavedajo v obdobju adolescence (Wurtele 
idr. 1992, 11–13). Najpogostejše žrtve spolnega nasilja so otroci, med katerimi 
prevladujejo deklice. Mlajši kot je otrok, težje prepozna zlorabo, saj se le-ta pogosto 
dogaja v obliki igre (Aničić idr. 2015, 11–20; Repič 2006b, 95). Repičeva (2006b, 95) 
ocenjuje, da so fantje, ko so prvič spolno zlorabljeni, mlajši od deklet. 
 
Tudi spol otroka in spol storilca vplivata na doživljanje posledic. Dečki so redkeje 
žrtve zlorabe s strani avtoritet, vendar pogosteje analno spolno zlorabljeni in hkrati 
žrtve fizičnega nasilja med zlorabo. Redkeje priznajo, da se je spolna zloraba zgodila, 
so manjkrat prepoznani kot žrtve, čeprav imajo več fizičnih znakov in posledic, kasneje 
pa tudi manjkrat poiščejo profesionalno pomoč, so zbegani zaradi spolne usmeritve ter 
doživijo ogromen sram zaradi avtomatskega odziva telesa – erekcije, saj verjamejo, da 
to nakazuje, da so v zlorabi uživali. Terapevti poročajo, da je prav fizična spolna 
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vzburjenost žrtve najpogostejši razlog, da se žrtev počuti še bolj krivega in 
osramočenega (Burke Draucker in Martsolf 2006, 12; Repič 2006b, 91–94, 2008, 35). 
Spolna zloraba pri deklicah se pogosto zgodi zaradi prisilnega prevzema partnerske 
vloge svojega zlorabljevalca (Burke Draucker in Martsolf 2006, 8).  
 
Na doživljanje teže posledic vpliva tudi stopnja resnosti zlorabe, pri kateri dodatno 
fizično nasilje, poškodbe, grožnje in zastrahovanje vplivajo na težjo razrešitev zlorabe 
(Hrovat, Čobec in Strle 2016, 12–13; Repič 2006b, 95). Težje oblike spolne zlorabe, 
povezane z drugimi oblikami telesnega trpinčenja, pogosteje doživljajo dečki (Vovk 
2001, 22). 
 
Dlje časa trajajoča zloraba pusti hujše posledice kot zloraba, ki traja krajše obdobje, 
oz. je enkraten dogodek (Hrovat, Čobec in Strle 2016, 12). Če se travma dogaja dlje 
časa, oz. je dogodkov več, potem je travmatiziranost žrtve izražena bolj, kar se 
statistično povezuje z nizko samozavestjo, depresijo in samomorilno tendenco (Šraj 
2010, 53).  
 
Če ima otrok tesen odnos s povzročiteljem, lahko izgubi zaupanje v ljudi in občutek 
varnosti, zato so posledice hujše, kot če bi ga zlorabila oseba, s katero ni tesno povezan, 
saj bi dobil podporo v varnem okolju (Hrovat, Čobec in Strle 2016, 12–13; Repič 
2006b, 95). Kot pravi Repičeva (2008, 36), so posledice hujše, če je bila zlorabljajoča 
oseba starš, očim, mačeha ali nekdo, ki mu je otrok zaupal, kot v primeru, da otrok 
storilca ni poznal. Prav tako so posledice hujše, če je storilec oče, ki je po naravi bližje 
otroku kot stric. 
 
Primeren odziv, podpora v družini, pomoč in varno okolje ob izpovedi dogajajoče se 
zlorabe lajšajo posledice zlorabe (Hrovat, Čobec in Strle 2016, 13). Dvom, ignoriranje, 
obtoževanje in sramotenje otroka je po tem, ko razkrije, kaj se mu je zgodilo, v 
nekaterih primerih celo bolj škodljivo od same zlorabe in tako otroci doživijo 
sekundarno travmatizacijo (Repič 2006b, 95; Šraj 2010, 52–53). 
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Če je odziv nezlorabljajočega starša na zlorabo takšen, da otroka zaščiti in mu da 
sporočilo, da mu verjame ter ga podpira, bo otrok zlorabo lažje predelal (Hrovat, Čobec 
in Strle 2016, 13). 
 
Podpora otroku v njegovem okolju zmanjša negativen vpliv zlorabe. Čeprav je 
najpomembnejši odziv družine, je podpora prijateljev prav tako izredno dobrodošla. 
Prav tako so dobrodošle aktivnosti, v katerih je otrok dober, kjer ima nadzor in se lahko 
potrjuje (Hrovat, Čobec in Strle 2016, 13; Šraj 2010, 53). 
 
Vsaj ena odrasla oseba, s katero ima otrok vzpostavljen iskren odnos, je izjemnega 
pomena za nujen pogovor o zlorabi. S tem otrok dobi občutek, da nekomu ni vseeno 
zanj. Kasneje, če otrok prejme ustrezno strokovno pomoč, bo vpliv zlorabe manjši 
(Hrovat, Čobec in Strle 2016, 13; Repič 2006b, 95). 
 
Zaradi zlorabe se lahko že prej obstoječe težave še okrepijo (depresivnost, asocialnost, 
slab učni uspeh, anksioznost itd.) (Hrovat, Čobec in Strle 2016, 13). 
 
Če je otrok psihično bolj odporen (socialna spretnost, spretnost reševanja težav, 
optimizem itd.), so posledice manjše (Hrovat, Čobec in Strle 2016, 13). 
 
Pomembno je tudi, kako »normalna« je bila zloraba za družino in določeno 
kulturno okolje, saj je v patriarhalnih družbah zloraba boj »tolerirana« kot v 
emancipiranih družbah, kjer se storilce kaznuje (Repič 2008, 37). 
 
 
1.7 Spolna zloraba in starostna obdobja 
 
Šraj (2010, 52) povzema raziskave in pravi, da otrok v vsakem starostnem obdobju 
spolno zlorabo doživlja drugače. Razvoj otroka se lahko zaradi spolne zlorabe ustavi na 
določeni točki, zato razvojna stopnja ni dokončana. Prav tako ima zloraba v različnih 
obdobjih različne posledice. Število posledic naj bi se povečevalo s starostjo otroka, 
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predvsem po 7. letu, še posebej pa v začetku pubertete. Načeloma velja, da starejša, kot 
je žrtev spolne zlorabe ob prenehanju zlorabe, obsežnejše so lahko posledice. 
 
Pri raziskavah so ugotovili, da so posledice spolne zlorabe, ki se zgodijo v adolescenci, 
hujše, kot če se zgodijo v obdobju otroštva, prav tako adolescenti pogosteje kažejo 
znake posttravmatske stresne motnje kot otroci. Pri adolescentih se pogosteje pojavljajo 
depresivni simptomi, nižja samopodoba, več negativnih reakcij drugih in manj socialne 
podpore. Tesnoba, vezana na spolnost, pa se pogosteje opaža pri otrocih (Šraj 2010,      
52–53). 
 
Repičeva (2008, 87–91) je predstavila možne posledice zlorabe glede na to, v katerem 
razvojnem obdobju se je zloraba zgodila oz. dogajala. Če se je spolna zloraba zgodila v 
obdobju od rojstva do 2. leta, otrok ne bo imel zavestnega spomina na zlorabo, 
nazadoval pa bo pri govoru (regresija pri že usvojenem govoru), ne bo zmožen zaupati 
drugim in želel raziskovati okolice, oz. bo zelo zadržan in bo zavračal odhod od staršev 
(prisotna bo nevarna navezanost), otrok bo že masturbiral, razvil bo krhek jaz ter bo 
plašen in agresiven. Zaradi zlorabe v obdobju od 2. do 4. leta se lahko pri otroku začne 
narcistična osebnostna motnja, razvijejo se sram, negotovost in dvom vase. Otrok začne 
spoznavati, da rabelj ne spoštuje njegovih želja in hotenj, zato bo začel razvijati lažni 
jaz, da bi se prilagodil in bil cenjen. Lahko doživlja nočne more in na nek način 
uprizarja izkušnjo zlorabe, saj s tem želi razumeti, kaj se je zgodilo, in dogodek 
obvladati. Pri zlorabljanju v obdobju od 4. do 7. leta otrok razvije občutek krivde, zato 
se občutek sramu in manjvrednosti še povečata. Svoji presoji ne zaupa, v spolno zlorabo 
pa lahko začne vključevati še druge otroke. Takšen otrok lahko postane »popoln otrok«, 
ki nikoli ne kljubuje, ali pa popolno nasprotje, kjer kljubuje, nasprotuje, je predrzen itd. 
Pojavljati se lahko začnejo samomorilne težnje in motnje hranjenja. Vrstniki mu 
postanejo pomembnejši od staršev. Za zlorabljene otroke, stare od 7 do 12 let, je 
značilno, da jim primanjkuje občutek moči, precenjujejo tuja mnenja in opažanja, svoja 
pa podcenjujejo in jim ne zaupajo. Tak otrok je anksiozen in neprilagodljiv, lahko pride 
do regresije v vedenju. Pojavijo se samomorilne misli, samopoškodovanja in grožnje, da 
bo poškodoval druge, je razočaran in lahko postane samotar. Svoje telo začne 
razkazovati in je promiskuiteten, prav tako pa ima kaotično in zmedeno življenje. Med 
12. in 18. letom išče zlorabljeni otrok varnost nekje zunaj, saj jo je doma izgubil, 
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vrstnike pa precenjuje in se jim želi dokazati. Pojavljajo se rizična vedenja, kot so 
uporaba alkohola in drog, otrok ne skrbi zase, je ekshibicionist, promiskuiteten, lahko se 
ukvarja s prostitucijo. S temi vedenji želi imeti nadzor nad svojim življenjem. 
Pomembno mu je samo tisto, kar se vidi, zunanji videz, kar je posledica krhke identitete 
in negativne samopodobe. 
 
Travmatiziranost je odvisna tudi od tega, kako hitro se zloraba odkrije. Če se odkrije 
šele v odrasli dobi, je travmatiziranost večja in je zloraba pustila več posledic, kot če bi 
jo odkrili v otroštvu in žrtvi pomagali (Šraj 2010, 53). 
 
 
1.8 Pogostost spolnih zlorab 
 
Ko govorimo o pogostosti spolnih zlorab, se moramo zavedati, da se uradne statistike 
razlikujejo od realne slike, saj se podani podatki nanašajo na prijavljene primere (včasih 
samo na tiste, pri katerih je prišlo do obsodb) (Hrovat, Čobec in Strle 2016, 13). 
Frangež in Dvoršak (2013, 64) temu dodajata, da se v Ameriki prijavi le približno 40 % 
vseh spolnih zlorab. Iz Združenja proti spolnemu zlorabljanja (Bašič 2012, 11) 
poročajo, da se najpogosteje soočajo s klici staršev (predvsem žensk), ki želijo zaščititi 
svojega otroka in mu dati podporo, vendar se nikakor niso pripravljeni identificirati ali 
podati prijave. Starši se ob sumu ali seznanjenosti s spolno zlorabo njihovega otroka 
pogosto odločijo, da ne bodo podali prijave iz razlogov »S prijavo ne bom izpostavljal 
otroka.«, Spremljamo po medijih, kaj se dogaja, tako ali tako nihče ni kaznovan.«, »Na 
koncu bodo rekli, da to ni res.« itd. Velikokrat starši ukrepajo sami in storilcu 
preprečijo ponovne stike z otrokom. 
 
Svetovna zdravstvena organizacija (2012, 4) je ocenila globalno razširjenost spolnih 
zlorab. Rezultati pravijo, da je približno 27 % deklet in 14 % dečkov doživelo tovrstno 
zlorabo. Na splošno raziskave kažejo, da spolno zlorabo pogosteje doživijo deklice kot 
dečki, vendar so nedavne azijske študije pokazale, da so dečki enako pogosto 
zlorabljeni kot deklice. 
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Wurtele in Miller-Perrin (1992) ocenjujeta, da je do 62 % žensk in do 16 % moških v 
življenju doživelo spolno zlorabo. V raziskavi Finkelhorja (1990), ki je potekala v ZDA 
preko telefonskih anket, je 27 % žensk in 16 % moških priznalo, da so bili spolno 
zlorabljeni kot otroci. V študiji Sidebothama (2000) so preiskovali, koliko staršev, 
katerim so odvzeli otroke, je bilo v preteklosti spolno zlorabljenih. Teh staršev je bilo 
10,9 %. Ocenjujejo, da je 12,5 % žensk in 11,7 % moških celotne populacije doživela 
spolno zlorabo pred njihovim 16. letom. 
 
Lisak (1994) ugotavlja, da je bilo 54 % moških zlorabljenih v družini. Družinski člani 
pogosteje zlorabljajo otroke, mlajše od 6 let, fantje pa naj bi bili pogosteje žrtve spolnih 
zlorab v družinah, kjer ima mati dominantno vlogo. 
 
V Sloveniji je bilo po podatkih Statistične evidence slovenske policije med letoma 2010 
in 2015 obravnavanih 982 kaznivih dejanj po 173. členu Kazenskega zakonika RS za 
spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let. Gre samo za podatke, kjer so bila kazniva 
dejanja prijavljena in je bila podana kazenska ovadba. Podatki kažejo, da so 
povzročitelji spolnih zlorab otrok večinoma moški, vendar se kot storilke pojavljajo tudi 
ženske. Več je bilo zlorabljenih deklic kot dečkov, zlorabe pa se najpogosteje dogajajo 
v času od 7. do 13. leta starosti (Hrovat, Čobec in Strle 2016, 14; Miklič 2015, 26).  
 
Raziskava Repičeve (2006b) kaže, da je bila približno vsaka šesta oseba spolno 
zlorabljena. Vsaka peta deklica naj bi doživela obliko spolne zlorabe, medtem ko naj bi 
to doživel vsak sedmi deček. 
Šraj (2010, 50) povzema, da so v spolno zlorabo vse večkrat vključeni tudi storilci, ki so 
mlajši od 18 let in da je bil v 90. letih ugotovljen kar trikraten porast pri razkritju spolne 




1.9 Vedenjski indikatorji posledic spolne zlorabe otroka 
 
Vsak zlorabljen otrok »kliče na pomoč", vendar navadno prikrito. Otroci si niso 
sposobni izmisliti spolnih zlorab, zato je pomembno, da jim prisluhnemo, ko nam želijo 
o tem pripovedovati, jim verjamemo in jih zaščitimo.  
 
Odzivi otroka na spolno zlorabo se individualno razlikujejo, med drugim pa je njihov 
odziv odvisen tudi od starosti, spola in osebnosti. Nekateri otroci kažejo znake spolne 
zlorabe šele kasneje, ko se zloraba že konča (Hrovat, Čobec in Strle 2016, 8). 
 
Ko je otrok v stiski, se njegovo vedenje spremeni. Znaki, ki smo jih navedli, so 
najpogostejši znaki spolnih zlorab, vendar prehitrih zaključkov ne smemo delati.  
 
Najpogostejša ravnanja, ki jih zlorabljeni uporabljajo za preživetje, so omalovaževanje 
(»Saj to ni nič takega, dogaja se tudi drugim.«), racionaliziranje (»Saj ni hotel, kriv je 
alkohol.«), zanikanje (»To si verjetno samo domišljam.«), razcep, »odklop«, disociacija, 
želja po nenehnem nadzoru, nenehna čuječnost, perfekcionizem, zamrznitev, miselna 
odsotnost, zaposlenost, beg v domišljijo, humor, laganje, kraja in verski fanatizem 
(Repič 2008, 42−44).  
 
Pogoste spremembe otrokovega vedenja ob spolni zlorabi so: 
 skozi namišljenega prijatelja sporoča, kaj se njemu samemu dogaja, 
 pogosti agresivni izbruhi, miselna odsotnost, poslabšanje učnega uspeha, 
tesnobnost in depresivnost, 
 otrok se boji sleči, oz. se sleče v neprimernih situacijah, boji se postaviti v 
določen telesni položaj ali pa kaže znake otrplosti, 
 kaže pretirano zanimanje za spolne organe in spolne odnose ter o tem 
govori prezrelo za svojo starost, izogiba se dotikom in določenim osebam, ne 
želi biti sam z nepoznanimi osebami, 
 vede se zapeljivo, lahko uporablja neprimerno spolno vedenje do drugih 
otrok, 
 ima zdravstvene težave s sečili, težko hodi ali sedi, čuti bolečine (predvsem v 
spodnjem delu trebuha), ima otekline, podplutbe, poškodbe v predelu spolnih 
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organov, prsi, zadnjice ter na notranji strani stegen. Lahko se pojavlja srbečica 
okoli splovila in danke, pogosto bruhanje ter težave z zadrževanjem blata ali 
urina. Možne so tudi spolno prenosljive bolezni (Hrovat, Čobec in Strle 2006, 
9).  
 
Pri spolno zlorabljenih otrocih se pogosto razvije psihopatologija, prisotna je regresija 
vedenja, razvojne težave in zaostanki. Določeni otroci so preobčutljivi in razdražljivi. 
Njihovo spanje je moteno (imajo nočne more, močijo posteljo), ali pa je prisotno 
čezmerno spanje kot oblika bega. Otrok razvije motnje hranjenja, nezmožnost 
sprejemati in dajati dotike, pri njem se pojavljajo agresija, samopoškodovanje, 
depresija, anksioznost itd. (Repič 2008, 44−46). 
 
Ni nujno, da otrok vsako spolno zlorabo občuti kot prisilo in da ob zlorabi trpi. Otroku 
je med zlorabo lahko celo prijetno, ko spozna, kaj se je v resnici dogajalo, pa občuti 
strah, obup, gnus, sram in umazanost. Ko in če se otrok storilcu poskuša upreti, ga ta 
navadno začne izsiljevati, mu grozi in ga ustrahuje. Storilci krivdo pogosto prevalijo na 
otroka in tako žrtve poleg vseh ostalih negativnih občutij nase prevzamejo tudi izrazite 
občutke krivde (Aničić idr. 2015, 11−20). 
 
 
1.10 Spolne zlorabe v otroštvu in posledice v odraslosti 
 
Ni res, da česar ne vemo, ne boli, saj ima prav tisto, česar ne vemo, še večjo moč in 
vpliv nad nami, ker naše življenje usmerja nezavedno (Repič 2008, 13). Dolgotrajne 
posledice so lahko psihološke, vedenjske, interpersonalne in fizične narave. Vseh 
posledic spolnih zlorab v otroštvu, ki se kažejo v odraslosti, ne moremo natančno 
določiti, saj bi lahko ta seznam vedno znova dopolnjevali. Vsak posameznik travmo 
predeluje drugače in tako se tudi posledice kažejo na različne načine. Tako kot je bila 
zanikana spolna zloraba, tako so v preteklosti minimalizirali tudi dolgotrajne posledice, 
ki jih zloraba pusti, veliko jih je zatrjevalo, da je zloraba otroka neškodljiva ali celo 
koristna, nekateri so celo predlagali, da ima lahko incest pozitiven vpliv, dokler ga 
družba ne začne obsojati (Burke Draucker in Martsolf 2006, 4). 
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Težko je predvideti, katere posledice se bodo najbolj kazale pri eni ali drugi spolno 
zlorabljeni osebi. Prvi so lahko bolj nagnjeni k zasvojenosti, drugi bolj k psihosomatiki, 
oz. kateremu drugemu znaku, ki opozarja na travmo (Repič 2008, 34). 
 
 
1.10.1 Ponavljanje vzorcev 
 
Bolj kot so občutja razdiralna in afekti v njih travmatični, bolj so zavezujoči, saj ravno 
izkušnje, ki so na nas vplivale najmočneje, najbolj močno obljubljajo odnos (Gostečnik 
2005, 50). Po zlorabi se vzorci ponavljajo, saj sistemski, interpersonalni in intrapsihični 
afektivni konstrukti vzdržujejo določene vzorce odnosov, ti pa za svoj obstoj nujno 
potrebujejo določeno problematično vedenje. Zvestost temeljnemu afektu pomeni, da 
bo ponavljal patološke in travmatične vzorce odnosov, oz. ohranjal afektivni psihični 
konstrukt. Afektivni psihični konstrukt zato predstavlja najglobljo povezanost/zvezanost 
s primarnimi odnosi ali pa s fizično, spolno, kognitivno, mentalno in čustveno zlorabo 
(Gostečnik 2005, 15–16). 
 
Problematično vedenje je navadno način uravnavanja temeljnega afekta. Slednji se je 
oblikoval v primarnem odnosu v zgodnji mladosti in vodi posameznike, da nezavedno 
vedno iščejo podobne ljudi in situacije, v katerih se njihova občutja ponovijo, zato žrtev 
zlorabe v novih situacijah išče zlorabo oz. njej podobne situacije in ljudi, ki jo bodo 
ponovno zlorabili, ali pa bodo oni zlorabljali druge, saj jim samo ta odnos predstavlja 
varnost oz. domačnost (Gostečnik 2005, 18). Deklice, ki so potlačile del storilca in so 
žrtve incesta, si navadno poiščejo partnerje, za katere morajo skrbeti, narcistične in 
negotove osebe se tako privlačijo, saj deklice še vedno igrajo vlogo žrtve. Če te 
valentnosti ni, se osebi ne privlačita (Burke Draucker in Martsolf 2006, 8; Repič 2006b, 
94). 
 
Fanta, ki je travmatično doživetje iz mladosti ponotranjil, bo privlačilo dekle s podobno 
izkušnjo, saj je zaljubljenost vedno iskanje podobnih izkušenj in pogrešanega dela. 
Razlog, da se ti dve osebi najdeta, je v projekcijsko-introjekcijski identifikaciji 
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partnerja. Vsak posameznik z izkušnjo travme je ponotranjil dva dela konflikta: del 
rablja (agresijo, nasilje, sovražnost) ter žrtve (šibkost, nemoč, ranljivost). V partnerskih 
odnosih ta vsebina prihaja na plano in se ponavlja v obliki vzdušja z namenom 
razrešitve (Repič 2006b, 93–94; Gostečnik 2005, 17). 
 
1.10.2 Transgeneracijski prenos travme 
 
Ker si zlorabljene ženske izberejo nesamostojne moške, ki so posesivni in za katere 
morajo skrbeti, nastopi težava, ko vsem nalogam dodajo še nalogo materinstva. Tej 
ženski njene potrebe niso nikoli zadovoljene, saj niti ne zna oz. ne sme izraziti svoje 
želje, zato postane čustveno osiromašena. Ko se zaradi otroka bolj posveča njemu kot 
partnerju, lahko le-ta občuti zavist, počuti se zavrženega in nedragocenega, zato lahko 
čustveno podporo išče pri svojem otroku, navadno pri najstarejši hčeri. Ta otrok postane 
postaršen otrok, ki prevzema naloge žene, in obstaja velika verjetnost ponovne spolne 
zlorabe, predvsem če je oče narcis, ki ne zna kontrolirati impulzov ter zlorablja droge 
ali alkohol. Marsikdo bi lahko odgovornost za incest pripisoval materam, vendar je ta 
izključno na strani storilca (Burke Draucker in Martsolf 2006, 8).  
 
Miller (2005) pravi, da odrasli pogosto nepredelano zlorabo v otroštvu razrešuje tako, 
da svoja potlačena čustva prenese na otroka oz. ljudi okoli sebe, ali pa zboli za 
psihosomatskimi ali kroničnimi boleznimi. Obstaja kar 3,4-krat večja možnost, da bodo 
hčere spolno zlorabljenih mater tudi same zlorabljene (v primerjavi z materami, ki niso 
imele te izkušnje). 
 
Najbolj specifična razlaga, kako se travma prenaša iz generacije v generacijo, je 
mehanizem procesa projekcijsko-introjekcijske identifikacije. Pri tem mehanizmu gre za 
prenos psihobioloških stanj (strahov, občutij in stisk) na pomembne druge osebe. V 
funkcionalnem odnosu, npr. odnosu mati-otrok, mati procesira ta čutenja in jih vrne 
otroku predelana, v prijetni obliki z namenom pomiritve (pri čemer se mora najprej 
umiriti ona), nasprotno pa se lahko zgodi, če je mati kakšno travmo potlačila, da 
postane otrok odlagališče njenih projekcij (strahu, tesnobe, žalosti ipd.). Ko mati 
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neželene dele psihe potlači in odcepi, projicira in prenese travmo na otroka (Repič 2008, 
112).  
 
1.10.3 Zdravje in odnosi 
 
Spolna zloraba lahko pusti posamezniku pečat za vse življenje in tako močno vpliva na 
njegovo odraslost. Žrtve do sebe in svojega telesa občutijo odpor, gnus, počutijo se 
nevredne in nesposobne. Pogosto se zaradi nezmožnosti obvladovanja situacije med 
zlorabo zatekajo v situacije, v katerih imajo občutek nadzora, npr. v prekomerno 
hranjenje, stradanje, samopoškodovanje, zasvojenost, suicidnost (Cvetek 2003, 18; 
Hrovat, Čobec in Strle 2016, 11). 
 
Žrtve spolne zlorabe imajo pogosto težave pri vzpostavljanju ali vzdrževanju tesnih, 
intimnih odnosov, zanje so značilni tudi pogosti zakonski konflikti in nesočutno 
starševstvo (Gostečnik 2005, 20; Hrovat, Čobec in Strle 2016, 10). Posamezniki težje 
zaupajo, saj menijo, da ima večina ljudi slabe namere, zaradi česar imajo omajan 
občutek varnosti (Hrovat, Čobec in Strle 2016, 10). Gostečnik (2005, 20) temu dodaja 
še fobije. 
 
Vpliv spolne zlorabe se lahko pozna tudi na duševnem in fizičnem zdravju 
posameznika, najpogosteje se pojavijo posttravmatski stresni sindrom, anksiozne 
motnje in depresija (Hrovat, Čobec in Strle 2016, 11). Osebe, ki so bile telesno in 
spolno zlorabljene, naj bi imele za 113 % več motenj limbičnega sistema kot 
nezlorabljene osebe (Pavšič 2002, 6). 
 
Cvetek (2003, 18) pravi, da je bilo v Združenih državah Amerike 95 % prostitutk in 
95 % ljudi z multiplo osebnostjo v otroštvu spolno zlorabljenih.  
Če ni regulacije tesnobe in stresa, s katerim bi se psihično stanje lahko razrešilo, oz. bi 
se vzpostavilo ravnovesje med aktivacijo in umiritvijo živčnega sistema, se lahko 
posledice pokažejo v fizičnih boleznih (Gostečnik 2005, 19).  
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Burke Draucker in Martsolf (2006, 4) v svojem delu povzemata raziskave, ki kažejo, da 
so spolne zlorabe v otroštvu povezane s povečanjem psiholoških stisk, depresije, 
anksioznosti (fobijami, paničnimi motnjami itd.) in dolgotrajnimi posttravmatskimi 
motnjami. V odraslosti sta pri teh osebah najpogostejši posledici depresija in nizka 
samopodoba, vendar se lahko depresija pojavi že pri otrocih. Kot posledica so se 
pojavljale tudi motnje prehranjevanja, predvsem bulimija, ali pa druga skrajnost, 
prenajedanje. 
 
Zdravstvene težave, ki so lahko posledica spolnih zlorab, so:  
 reproduktivno zdravje: ginekološke travme, nezaželene nosečnosti, nevarni 
splavi, spolna disfunkcija, spolno prenosljive bolezni (Svetovna zdravstvena 
organizacija 2012, 12), do katerih pogosto pride zaradi neuporabe kondomov 
in prostitucije (Burke Draucker in Martsolf 2006, 5), 
 mentalno zdravje: depresija, posttravmatska stresna motnja, anksioznost, 
nespečnost, težave somatske narave, samomorilno vedenje, panični napadi 
(Svetovna zdravstvena organizacija 2012, 12), obsesivne in nevrotične misli ter 
iracionalno razmišljanje (Gostečnik 2005, 16), 
 vedenjske težave: tvegana vedenja (npr. nezaščiteni spolni odnosi, zgodnji 
spolni odnosi, pogosto menjavanje partnerjev, zasvojenost), 
 smrtni izid: samomor, porodne težave, nevarni splavi, AIDS, umor med 
spolno zlorabo, detomor s posilstvom spočetega otroka) (Svetovna zdravstvena 
organizacija 2012, 12). 
 
Repičeva (2006b, 91) povzema izsledke raziskav, ki poročajo o dolgotrajnih posledicah 
spolne zlorabe pri fantih. Statistično pomembna razlika v primerjavi z nikoli 
zlorabljenimi se je pokazala pri depresiji, anksioznosti, obsesivno-kompulzivnem 
vedenju, disociacijah, doživljanju sovražnosti, nizki samopodobi, motnjah spanja, 
motnjah spolnosti, pogostejših težavah v partnerskem odnosu, poskusih samomora, 
zmedi glede spola, spolne identitete in spolne orientacije, homofobiji, težavami v 
intimnosti, krivdi in samoobtoževanju, negativni samopodobi, jezi, zlorabi substanc, 
zanikanju travmatične izkušnje, simptomih posttravmatske stresne motnje, strahu ter 
zasvojenosti z drogo, alkoholom, hazarderstvom, hrano ali spolnostjo. Zlorabljeni dečki 
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imajo v primerjavi z nikoli zlorabljenimi 2–4-krat pogostejše razpoloženjske motnje, 
mejno osebnostno motnjo, težave v šoli, paranoje in disociacije ter se vedejo agresivno. 
 
Ne glede na spol in raznolikost doživljanja spolne zlorabe posameznikov se vsak 
zlorabljen otrok v življenju sooča vsaj z izgubo, jezo in krivdo. Izguba se pojavi, saj 
otrok izgubi zaupanje, svobodo, samospoštovanje, enega ali oba starša in otroštvo. 
Žrtve obdobje otroštva, ko se je zloraba dogajala, potlačijo do te mere, da spominov ne 
morejo priklicati. Pojavljajo se »flashbacki« spominov, občutkov in odzivov, ki lahko v 
odraslosti negativno vplivajo na intimna razmerja žrtev. Ti odrasli pogosto zavračajo 
prijateljstva in intimna razmerja, s čimer se ranijo, preden bi jih lahko ranil kdo drug. 
Jeza, ki jo žrtev občuti do storilca in vseh, ki ga niso zaščitili, vre, vendar  je ni 
sposoben izraziti in jo tako začne prikrivati. Potlačena jeza se kaže v destruktivnosti, 
samotarstvu, in sovražnosti do vseh (Frei 1996, 34–52). Gostečnik (2005, 20) dodaja, da 
je možno najti afekte jeze, besa, groze, sramu in anksioznosti, ki zaznamujejo odnose, 
vendar so korenine daleč v otroštvu in ne v dejanskem odnosu, kjer ti občutki vrejo na 
dan. Frei (1996, 52) nadaljuje, da vsak zlorabljen otrok (vsaj) del krivde prevzame nase. 
Zlorabljeni osebi je na vsakem koraku potrebno dati vedeti, da ni kriva za to, kar se je 




Žrtve spolnih zlorab spolnost v odrasli dobi doživljajo zelo različno. Na eni strani 
imamo ljudi, ki čutijo odpor do spolnosti, nelagodje, strah, odsotnost želje ali bolečino. 
Čeprav ne uživajo v spolnosti, jim samozadovoljevanje nudi občutek pomiritve. Na 
drugi strani pa obstajajo ljudi, ki pogosto menjajo partnerje, uživajo v spolnosti, če jih 
ponižujejo in jim povzročajo bolečino, saj potrebo po intimi zadovoljujejo le s spolnim 
odnosom (Hrovat, Čobec in Strle 2016, 11). 
 
Ženske z izkušnjo spolne zlorabe so v odraslosti izpostavljene bolj nevarni spolnosti. 
Zanje so značilni zgodnji prvi spolni odnos, v katerega so privolile, menjavanje spolnih 
partnerjev in pogoste neželene nosečnosti, ki se nemalokrat končajo s splavom. Te 
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ženske pogosto doživijo ponovno spolno zlorabo in fizično nasilje (Burke Draucker in 
Martsolf 2006, 4). 
 
Dečki, ki so bili zlorabljeni, se v odrasli dobi soočajo predvsem z uravnavanjem 
kompulzivnega seksualnega vedenja, saj težave večinoma pokažejo z vedenjem, poleg 
tega eksternalizirajo svoja občutja, medtem ko ženske občutja internalizirajo, zato 
pogosteje postanejo depresivne in anksiozne. Na dečke zloraba, ki mu jo povzroči oseba 
istega spola, poleg vseh drugih dejavnikov izjemno vpliva tudi na vprašanje njegove 
spolne usmerjenosti (Burke Draucker in Martsolf 2006, 5–13; Repič 2006b, 91).  
 
Kako neverjeten pomen ima spolnost pri iskanju odnosa – tudi v izkrivljenem pomenu – 
kažejo perverznosti vseh vrst, ki so v samem jedru napor, kako priti v stik z drugim 
preko nadomestka, ki ne pomeni resničnega oz. pristnega odnosa. Spolnost je v tem 
primeru samo orodje za dosego drugačnih ciljev, kot naj bi jih spolnost imela – 
sakralnosti. Posamezniki lahko spolnost dojemajo kot nekaj, kar je mogoče doseči samo 
preko preseganje meja in bolečine (sadizem), ali pa je spolnost nekaj prikritega, 
zanikanega (analnost). Nasprotno pa mazohist razume iskanje stika z drugim preko 
podreditve in izpostavljanja. Pri dinamiki voajerizma in ekshibicionizma gre za 
spolnost, ki je zamegljena, dokaj fantazijska. Voajerji prihajajo iz depresivnih družin, v 
katerih so čustva otopela in brez pomena, zato razmišljajo, da je življenje znotraj, 
prikrito, kar je vznemirljivega, je vidno samo iz skritega kota, zato fantazira, kako bi 
prišel do stika. V družini ekshibicionista je bilo težko vplivati in biti opažen, zato meni, 
da strast in resnični kontakt prihajata iz šokov, iskanja pozornosti in presenečenj. Tudi v 
primeru promiskuitete gre za iskanje druge osebe, ki jo nadomesti fizična spolnost 
(Gostečnik 2015, 140–144). 
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1.10.5 Posledice, če je storilec moški ali ženska 
 
Repičeva (2006b, 92–93) govori o različnih posledicah, ki jih spolna zloraba pusti na 
žrtvah, glede na to, ali so bili zlorabljeni s strani ženske ali moškega.  
 
Ženske so v povprečju med zlorabo manj nasilne ter uporabljajo bolj »skrbne« metode 
kot moški, ki pogosto za zlorabo uporabijo fizično nasilje in niso toliko vključeni v skrb 
za otroka, ki ga spolno zlorabljajo. Ženske so najpogosteje tiste, ki so jim otroci zaupani 
v varstvo ali pa so to njeni otroci. Čeprav bi mislili, da manj nasilne zlorabe pustijo 
lažje posledice kot nasilnejše, je ravno obratno, saj so osebe ženskega spola žrtvam 
navadno čustveno bolj blizu, kot v primerih, ko je storilec moški znanec ali tujec (Repič 
2006b, 92–93). 
 
Hkrati raziskovalci ugotavljajo, da obstajajo dolgotrajne negativne posledice, ko gre za 
isti spol storilca in žrtve pri spolni zlorabi, predvsem pri fantih kot žrtvah na področju 
spolne identitete, spolnih prepričanj in spolne vloge. Dečke, ki so bili žrtve moškega 
rablja, preveva strah, da si jih je izbral za žrtev, ker jih je videl kot potencialne 
homoseksualce. Dečki mislijo, da je z njimi nekaj narobe, da so »prizadeti«, da je nekaj 
narobe z njihovim izgledom ali obnašanjem, ki je delovalo manj moško, sicer jih rabelj 
ne bi zbral za žrtev. Nekatere empirične raziskave kažejo povezavo med istospolno 
zlorabo v otroštvu in poznejšo homoseksualnostjo pri žrtvi, vendar je spolna orientacija 
kompleksen pojav in takšnega rezultata ne gre posploševati. Trdimo pa lahko, da 
zlorabljeni pogosto doživijo zmedo glede privlačnosti istega ali nasprotnega spola 
(Repič 2006b, 93–94).  
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2. PROCES RAZREŠEVANJA 
 
 
Razreševanje se nanaša na proces, pri katerem je izkušnja spolne zlorabe v otroštvu 
integrirana v posameznikovo identiteto, vendar posledice niso več primarno vodilo 
njegovega odraslega življenja – to pa nikakor ne pomeni, da se je izkušnja pozabila, oz. 
da je proces zdravljenja končan (Burke Draucker in Martsolf 2006, 99). Posameznik 
reši travmo, ko predela informacije zlorabe in si tako v spomin ponovno prikliče 
dogodek, ki v njem ne prebudi več tako močnih občutij, ter ima pod kontrolo občutja 
panike, strahove in anksioznosti (Repič 2006b, 98). Proces razreševanja se lahko zgodi 
samo v odnosu, saj je človek – kot pravi Gostečnik (2005, 13) – »v svojem jedru 
odnosnostno bitje, bitje dialoga«. Poimenovanje in razrešitev afektivnega psihičnega 
konstrukta je bistvena komponenta za razreševanje zlorab (Gostečnik 2005, 17). 
 
Že Freud je trdil, da so odnosi v svojem bistvu grajeni na nezavedni dinamiki transferja 
in kontratransferja, torej je ta dinamika vedno relacijska. Edina pot do razrešitve 
intrapsihičnih zapletov naj bi bila ravno preko transfernega odnosa. Ponavljajoči vzorci 
odnosov v človeškem doživljanju, ki se globoko usidrajo v človeško psiho, se 
ponavljajo tudi v odraslosti z namenom razrešitve. Pri ponavljanju dogodkov in občutij 
oz. temeljnih afektov iz zgodnje mladosti ne gre za iskanje ugodja, kot trdi nagonski 
model, ampak se ponavljajo in ohranjajo zaradi potrebe po ohranitvi, kontinuiteti, 
povezanosti, pripadnosti osebnemu svetu odnosov ter domačnosti, ki nam jo nudijo 
poznane oblike delovanja in odnosov. Ponavljajo se vsa občutja, tudi negativna, saj 
nudijo upanje po razrešitvi, odrešenju, drugačnem odzivu in zadostitvi v otroštvu 
nezadovoljenih potreb. Če povzamemo, posameznik vedno išče njemu že poznane 
odnose, saj so mu ta občutja in odzivi poznani, z njimi se čuti povezanega in čuti 
pripadnost, saj mu obljubljajo stik/odnos, ne glede na to, ali je ta funkcionalen oz. 
razdiralen – pomemben mu je odnos kot tak, kakršenkoli že je. Če posameznik še ne 
občuti jeze, ki povzroči aktivnost in pripravljenost telesa na akcijo, in so ti občutki 
pomešani s sramom, je zlorabo zelo težko razrešiti (Gostečnik 2005, 7–19). 
 
Da je proces razreševanja čim bolj efektiven, mora posameznik zavestno odkrivati in 
raziskovati korenine določenega problema na interpersonalni, intrapsihični in sistemski 
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ravni. Da bi dali večjo veljavo samo eni izmed teh ravni, bi bilo, kot če bi se trudili 
določiti, kaj je za obliko telesa pomembnejše – koža, ki predstavlja čut, saj je blizu 
površja, kosti, ki predstavljajo zvezo z ostalimi (nevidne vezi, vendar izjemnega 
pomena), ali mišice, ki omogočajo doživetja (Gostečnik 2005, 15–37). 
 
V angleščini se izraz »survivor« uporablja za osebe, ki so travmo že predelale, »victim« 
pa za osebe, ki se z njo še soočajo. Pri terapevtskem delu s spolno zlorabo je za 
okrevanje bistven terapevtski odnos s klientom, saj pri tako globoki travmi žrtev 
potrebuje profesionalno pomoč. Soočiti se mora s strahom, samoobtoževanju, krivdo, 
jezo in drugimi močnimi čutenji ter afekti, ki mu jih je pustila spolna zloraba. Z novimi 
izkušnjami bo pri žrtvi prišlo do novih povezav med nevroni, ki bodo vplivale na 
hormonski in kemični sistem ter s tem na preusmeritev privlačnosti. Ko žrtve predelajo 
travmo, jih začnejo privlačiti drugačne osebe, kot so jih prej, saj so že zadovoljile 
manko, oz. se je travma že ponovila in razrešila (Gostečnik 2005, 50; Repič 2006b, 98). 
 
Zloraba v otroštvu je zloraba, kot nobena druga. Ko oseba doživi zlorabo, lahko ta 
občutja z njo ostanejo dolgo časa. Lahko bi rekli, da žrtve niso zaklenjene v otroštvu, 
vendar je otroška izkušnja zaklenjena v njih. Zloraba, ki se je pripetila, ni samo težava 
otroka, ampak je tudi njegova težava, ko odraste (Kelly in Bird 2014, 60). 
 
Sarah Kelly in Jonathan Bird (2014, 9), ki sta bila v otroštvu žrtvi spolne zlorabe, 
čeprav se za njiju že uporablja izraz »survivor« ali preživeli, pravita: »Bila sva 
presenečena, ko so naju nazvali z izrazom preživeli. Nisva se počutila tako. Počutila sva 
se kot zgubi, ničvredna. Počutila sva se na dnu in zelo sva trpela. Imela sva dobre 
dneve, vendar so bili ti dnevi redki. Večinoma sva nadela masko hrabrosti in se 
spopadla z življenjem, kot sva se znala – zlorabljen otrok se tega hitro nauči.« 
 
 
2.1 Občutek varnosti 
 
Prvi princip okrevanja je vzpostavitev varnosti žrtve. Občutek varnosti v okolju, v 
katerem se oseba nahaja, je zelo pomemben, saj se včasih žrtve – čeprav nasilneži ne 
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vedo, kje živijo – še vedno ne počutijo varno. Žrtve se morajo zavedati, da niso same v 
svoji zlorabi, ampak da je veliko mest, kamor se lahko obrnejo po pomoč in podporo. 
Podpora družine in prijateljev je najpomembnejša, vendar lahko tudi ljudje s podobno 
izkušnjo in svetovalni centri pomagajo pri soočanju z okrevanjem. Če žrtvam prva 
oseba, ki so se ji zaupali, ne verjame, morajo zbrati moč in povedati ljudem, kaj se jim 
je zgodilo, dokler jim ne bo nekdo končno verjel in jim pomagal na tej težki, vendar na 
koncu osvobajajoči poti. Spolna zloraba žrtev oropa občutka moči in nadzora (Kelly, 
Bird 2014, 52–53; NSW Health 2013, 9). 
 
 
2.2 Terapevtska pomoč žrtvam spolnih zlorab 
 
Vsak odnos med dvema opisuje projekcijsko-introjekcijska identifikacija. Pri tem 
sodeluje mehanizem, ki omogoča ponovno kreiranje starih, lahko tudi srhljivih 
zapletov. Tako se lahko vedenjsko uprizarjajo mentalne vsebine, ki so preveč boleče, da 
bi jih posameznik izrazil verbalno. Obstaja organski spomin, ki se ob sorodnih vzdušjih 
in  določenem posamezniku ponovno prebudi. Prav zaradi tega bo posameznik v 
drugem prebudil določeno vedenje in bo spet postal žrtev, ali pa bo drugega naredil za 
žrtev na podoben način, kot je bil on sam, zato je pomembno, da ponovno doživi 




Repičeva (2008, 137) pravi, da če je posamezniku tveganje za nove in drugačne 
izkušnje še prenevarno in preveč boleče, v pomembnem odnosu pa je preveč trpljenja, 
mora le-ta poiskati strokovno pomoč.  
 
Pri razreševanju travm je pomembna vzpostavitev empatičnega odnosa z žrtvijo. Če se 
žrtev odloči za terapevtsko pomoč, je ozračje med terapevtom in klientom tisto, kjer se 
v varnem okolju ponovijo vsa občutja in afekti, ki posameznika prevevajo in mu 
povzročajo čustvene zaplete. Ta občutja se ponovijo z namenom razrešitve, s 
preoblikovanjem afektivnega psihičnega konstrukta v funkcionalno delovanje. Slovo od 
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poznanega je izjemno težko, saj lahko predstavlja izgubo odnosa, za katerega je 
posameznik garal vse življenje, vendar je pomembno, saj mu s pomočjo varnega okolja 
omogoča oblikovanje in vzpostavljanje novih odnosov na nov način (Gostečnik 2005, 
25). Burke Draucker in Martsolf (2006, 11) pravita, da se mora vsak terapevt vprašati, 
ali res lahko sprejme klienta z izkušnjo spolne zlorabe. Če terapevt meni, da se spolne 
zlorabe dogajajo samo v depriviligiranem okolju, da si je otrok zlorabo želel, če ni storil 
ničesar, da bi jo preprečil, in da odgovornost za zlorabo ni izključno samo na strani 
rablja, potem naj naloge terapevta v primerih spolnih zlorab ne prevzema. Kelly in Bird 
(2014, 56) kot preživela svetujeta, da ljudje, ki so že bili vključeni v terapijo in jim ni 
pomagala, poskusijo ponovno z drugim terapevtom, saj je ravno povezovanje terapevta 
in klienta zelo pomembno pri procesu terapije. 
 
Posamezniki, ki so bili žrtve spolne zlorabe, navadno za terapevta želijo strokovnjaka iz 
tega področja, vendar je skoraj nemogoče zadostiti številu spolno zlorabljenih s 
številom terapevtov z izkušnjami pri predelovanju spolnih zlorab. Včasih si žrtve želijo 
sodelovanja s strokovnjakom, ki je imel osebno izkušnjo spolne zlorabe. Potreba po tem 
se pojavi iz razloga, da bi jih terapevt bolje razumel, da se ne bi počutili izoliranega in 
drugačnega. Pri predelovanju spolne zlorabe s pomočjo terapevta je pomemben tudi 
terapevtov spol. Strokovnjaki so zaključili, da je ženska terapevtka primernejša za 
obravnavo žensk in da so za zlorabljene moške priporočeni terapevti moškega spola. 
Moški v terapevtskem odnosu navadno tako pridobijo znanje o zdravem odnosu z osebo 
moškega spola, medtem ko žrtvam ženskega spola terapevtke predstavljajo vzor (Burke 
Draucker in Martsolf 2006, 11). 
 
Žrtvam zlorabe je težko razumeti, da je čas, ki ga preživijo na terapiji, čas, ko imajo 
nekoga, da jih posluša, odkriva njihove težave in se jim ni treba ukvarjati s tem, da bodo 
zadovoljili terapevta, kot so to morali početi celotno življenje. Ti ljudje se velikokrat ne 
počutijo vredne, da bi jim kdo namenjal čas in pozornost. Veliko jih pričakuje, da bodo 
terapevti tisti, ki jim bodo dali navodila, kaj je potrebno storiti, in bo to zaključeno. 
Temu ni tako, saj je prebolevanje zlorabe težaško delo in nihče ne more tega dela 
opraviti namesto njih. Žrtve morajo delati samostojno, vendar s pravilno podporo (Kelly 
in Bird 2014, 56). 
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Klient poskuša v terapevtskem procesu nezavedno preko odcepitve in projekcijske 
identifikacije v terapevta vnesti svoje nerazrešene odcepljene mentalne vsebine. Ko 
terapevt preko introjekcijske identifikacije te vsebine sprejme, šele začuti, kaj se v 
resnici dogaja s žrtvijo, saj takrat ne gre več samo za poslušanje, ampak tudi čutenje. 
Dokler do sorodnega vzdušja med terapevtom in žrtvijo ne pride, ne moremo govoriti o 
analitičnem procesu in odnosu. Pri tem gre za projiciranje občutkov klienta na 
terapevta, terapevtovo vzajemnost in valentnost, ko občutja sprejme, jih preoblikuje in 
poda klientu nove izkušnje, ki s časom razrešijo negativne vzorce (Gostečnik 2005, 25). 
 
Lebow in Rekart (2004) pravita, da je v klinični praksi še vedno pogosto vprašanje, 
kako najbolj pomagati žrtvam spolnih zlorab – ali vključiti samo travmiranega 
posameznika ali celotno družino, ki prav tako doživlja sekundarno travmatizacijo. 
Priporočeno je, da – če žrtev izbere terapijo brez vključitve družine – najprej prične z 
individualno terapijo, šele nato jo vključimo v skupinsko obravnavo. Veliko oseb, ki je 
bilo vključenih v skupinsko terapijo, meni, da so jim bile v pomoč ravno zaradi skupine 
ljudi s podobno izkušnjo, ki jim je stala ob strani, in zaradi sodelovalnega učenja. Da je 
terapija uspešna, morajo biti zadovoljene osnovne potrebe žrtve, npr. fizična varnost 
mora biti zagotovljena, preden lahko posameznik dela na čustvenem razreševanju. 
Terapija ne bo delovala, če bo oseba brezdomec ali pa bo še naprej doživlja nasilje ter 
ohranjala omejeno mentalno in čustveno sposobnost dojemanja (osebe pogosto jemljejo 
antidepresive). Terapija je dvosmerni proces, pri kateri morata biti osebi sposobni 
sporazumevanja in skupinskega dela (Kelly in Bird 2014, 56–58). 
 
Osebe, ki se odločijo za terapijo, lahko med terapijo pogosto zbolevajo, saj se telo čisti, 
ker si dovoli čutiti vse, kar je bilo prej potlačeno. Pogosto klienti poročajo o še hujšem 
počutju med terapijo kot pred njo, saj so v nekem vmesnem obdobju, ko začne na dan z 
vso intenziteto prihajati vse, kar je bilo v podzavesti in česar do sedaj niso ozavestili. 
Ne glede na vse vedno pride na dan samo tisto, kar je posameznik v tistem trenutku 
pripravljen slišati in predelati; telo in psiha sama namreč ne razkrivata preveč bolečih 
spominov zaradi zaščite posameznika (Repič 2008, 140). 
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2.2.2 Tri ravni procesa relacijske družinske terapije spolno 
zlorabljenih oseb 
 
Proces zdravljenja pri relacijski družinski terapiji spolno zlorabljenih posameznikov 
poteka na treh medsebojno prepletenih ravneh: 
1. kognitivni ravni, 
2. ravni čutenj in afektov, 
3. telesni ravni. 
 
Pri vsakem posamezniku se različne teme in stopnje procesa odvijajo v drugačnem 
vrstnem redu, saj ima vsak posameznik samosvojo pot okrevanja. Na terapiji dobijo 
posamezniki novo izkušnjo o varnem okolju, pri čemer postopno odkrivajo plast za 
plastjo travme zlorabe ter se začnejo ozaveščati, čutiti potlačena čustva in razgrajevati 
obrambne mehanizme, ki so bili prej nujno zlo za preživetje. Navsezadnje, najhujše se 
je že zgodilo, čeprav večina preživelih oseb meni, da zloraba ni tako huda, kot so njene 
posledice (Repič 2008, 140–141). 
 
2.2.2.1 Kognitivna raven 
 
Pri predelovanje zlorabe na kognitivni ravni se pojavljajo različne teme: 
 odločitev posameznika, da mora nekaj spremeniti, 
 kognitivno dojemanje posledic spolne zlorabe, 
 spominjanje potlačenih dogodkov, 
 model SIBAM, 
 vrednotenje sprememb in napredka, 
 izpoved (Repič 2008, 142–147). 
 
Odločitev posameznika, da mora nekaj spremeniti, je ključna za pričetek zdravljenja. 
Največkrat jih do te odločitve pripeljejo posledice zlorabe, ki pa jih v večji meri ne 
pripisujejo zlorabi, ampak sebi, zato menijo, da so oni tisti, s katerimi je nekaj zelo 
narobe, saj drugače ne bi doživljali tako močnih stisk in kriz (Repič 2008, 142). 
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Pri kognitivnem dojemanju posledic spolne zlorabe posamezniki uvidijo, da je za 
njihovo stisko kriva krivica, ki se jim je zgodila, in ne oni sami (Repič 2008, 143). 
 
Pri spominjanju potlačenih dogodkov, čutenj, afektov in telesnih reakcij je potreben 
odziv tukaj in sedaj. Nujno je potrebno vztrajanje, nenehno ponavljanje in utrjevanje 
povezav dvojnega prepoznavanja – kar se je zgodilo v preteklosti, se sedaj samo prebuja 
in se ne dogaja več (Repič 2008, 145). 
 
Preko modela SIBAM (slike, občutja, vedenja, afekti in pomeni) posamezniki povežejo 
elemente zlorabe in jih lažje obvladujejo (Repič 2008, 147). 
 
Vrednotenje sprememb in napredka je pomembno zlasti v obdobju kriz, ko posameznik 
ne vidi ničesar pozitivnega. K podpori posameznika izjemno doprinesejo ljudje s 
podobno izkušnjo, saj drug drugega spodbujajo in si dajejo oporo (Repič 2008, 147). 
 
Otroci o zlorabi navadno ne spregovorijo prvi, kadar pa, to storijo spontano (Frangež in 
Dvoršak 2013, 64). 
 
Najpogostejši razlog, da odrasli, ki so bili spolno zlorabljeni kot otroci, takrat o tem 
niso spregovorili, je pri ženskah strah, pri moških pa sram, strah pred kaznovanjem, 
posledicami za družino in tem, da jim ne bodo verjeli, stigmatizacija zaradi 
homoseksualnosti, občutek odgovornosti ter samoobtoževanje (Frangež in Dvoršak 
2013, 64). 
 
Kelly in Bird (2014, 53–54) navajata misli, ki se porajajo žrtvam in jim preprečijo oz. 
onemogočajo, da bi povedale o zlorabi. Tako se osebe lahko počutijo izolirane, 
nerazumljene, drugačne, nesprejete in nemirne, ker ohranjajo skrivnost, itd. Nekaj teh 
misli je naslednjih: 
 »Nihče mi ne bo verjel.«, 
 »Kaj si bodo drugi mislili.«, 
 »Nikogar nočem prizadeti.«, 
 »Saj mi nič in nihče ne more pomagati.«, 
 »Sedaj sem že odrasel, to se je zgodilo že dolgo nazaj, moral bi že preboleti.«, 
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 »Poskušal bom ne misliti na to.«, 
 »Družina bo razpadla.«, 
 »Sram me je.«,  
 »Vznemirjal bom svoje bližnje.«, 
 »Saj mi ni nič, tako ali tako ni bilo nič groznega.«, 
 »Storilca ne bodo kaznovali, torej zakaj bi se trudil.«, 
 »Mogoče si vse samo domišljam.«, 
 »Nočem, da drugi vedo za mojo umazano skrivnost.«, 
 »Strah me je.«, 
 »Samo šibki ljudje potrebujejo pomoč.«, 
 »Sam sem kriv, saj zlorabe nisem preprečil.«, 
 »Nočem se ponovno spominjati teh dogodkov in misliti na vse podrobnosti.«, 
 »Partner bi ga ubil.«, 
 »Nimam časa.«, 
 »Ljudje so prezaposleni, da bi se ukvarjali z mojimi težavami.«, 
 »Ljudje imajo svoje težave, ne bom jih utrujal še s svojimi.«, 
 »Nazadnje, ko sem govoril o tem, mi ni pomagalo.« 
 
2.2.2.2 Raven čutenja in afektov 
 
Posamezniki se pogosto ne znajdejo v poplavi negativnih občutij, ki se jim prebujajo. 
Najpomembnejše vloge v procesu razreševanja travme spolne zlorabe igrajo čutenja ter 
afekti krivde, sramu, jeze, strahov, žalosti in gnusa. Ker je bilo v otroštvu varneje svoja 
čutenja zanikati in jih potlačiti z namenom dobiti lažno varnost, ljubezen, zaupanje in 
občutek pripadnosti, lahko pod navidezno mirnostjo vre pravi »orkan« afektov in 
čutenj. Prebujanje teh čutenj v terapiji, naslavljanje ter povezovanje čutenj s 
preteklostjo da posameznikom večji občutek varnosti, s čimer pričnejo prihajati v stik s 
svojim telesom (Repič 2008, 148–159). 
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2.2.2.3 Telesna raven 
 
Predelovanje travme posameznika na kognitivnem in čustvenem nivoju se odraža tudi 
na telesu te osebe. Ko začne preživeli prihajati v stik z jezo in gnusom, tudi v odnosu do 
telesa pride do velikih sprememb. Zlorabljeni pogosto ne skrbijo za svoje telo, 
izpostavljajo ga škodljivim vedenjem ter ne občutijo strahu tam, kjer bi bil dobrodošel, 
nenadzovarovan strah pa občutijo ob drugih vsakdanjih stvareh. Spremembe se začnejo 
dogajati v odnosu do svojega telesa, skrbi za izgled svojega telesa in odnosu do 
spolnosti (spolnost je sedaj nekaj svetega in ne samo za pomiritev telesa), zmanjša se 
pogostost zdravstvenih težav, nazadnje jih začnejo privlačiti ljudje, ki jih prej nikoli ne 
bi (Repič 2008, 159–165). 
 
 
2.3 Vloga partnerskega odnosa pri predelavi spolne zlorabe 
 
Gostečnik (2005, 51) meni: »Žrtve zlorab se večinoma ne navežejo na zlorabljajočo 
osebo, ampak predvsem na zlorabo samo oziroma na občutja, ki jih zloraba povzroči. 
Zlorabljene osebe nezavedno čutijo, da morajo ostati zveste tem občutjem, saj vsaka 
nezvestoba v tem smislu pomeni globoko praznino, nepotešljivo hrepenenje, ki večkrat 
celo fizično, organsko boli, in se ne pomirijo, vse dokler se to občutje spet ne naseli v 
njihov svet.« Pri žrtvah lahko pride do kemične zasvojenosti, saj ponovno potrebujejo 
»novo zlorabo« za psihofizično umiritev. Zloraba sama je odnos, čeprav zlorabljajoč, 
zato biti nezvest temu odnosu pomeni, da izgubimo stik, tvegamo osamljenost in 
zavrženost, kar je razlog, da žrtve vztrajajo v odnosih, samo da čutijo pripadnost in 
sprejetost nekomu.  
 
Repičeva (2008, 136) dodaja, da so najbolj boleča in travmatična čutenja ter afekti 
najbolj zavezujoči in zahtevajo brezpogojno lojalnost, prav tako pa so najmočnejši 
material, iz katerega je zgrajena sama psiha. Novega partnerja si osebe iščejo na temelju 
zlorabljajočega efekta, saj obstaja upanje po razrešitvi. Če partnerja situacije le 
ponavljata, drug drugemu predstavljata največji pekel, če pa tvegata narediti nekaj 
novega, sta po drugi strani na poti odrešenja.  
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Da je partnerski odnos odrešenjski, niso dovolj le kompromisi, nasveti, pogajanja ter 
izpolnjevanje medsebojnih želja in potreb. Pomembni so globoki pogovori, katerih 
rezultat ni sramotenje, žaljenje, napadi, obramba, poniževanje in kritiziranje, ampak 
dovoliti drugemu, da govori o svoji stiski in bolečini, brez da mu partner vzame 
dostojanstvo. Včasih je dovolj sama tišina, spet drugič so na pravem mestu sočutne 
besede. Prav sočutje in čutenje partnerja je tisto, kar lahko pri drugi osebi sproži 
zavedanje potlačene bolečine. Če si partnerja z veliko garanja dovolita čutiti drug 
drugega in dostojanstveno ter spoštljivo reagirati na vse stiske, bo to za psiho nekaj 
novega in pričelo se bo zdravljenje. Preko novega vzdušja in novih izkušenj se bodo 
začele oblikovati razmejitve, telo bo spoznavalo, kdaj je ljubljeno in bo prepoznalo vsak 
zlorabljajoči dotik. Šele na tej stopnji lahko začneta partnerja ustvarjati svojo zgodbo, 
do sedaj sta živela preteklost te deklice in fantka (Repič 2008, 136–137).  
 
»Če sta tisti fantek in tista deklica preživela vse groze, ko se je zloraba dogajala, potem 
lahko še toliko bolj preživita in živita odrasel moški in ženska, ki se jima zloraba samo 





Ko se posameznik sooči s travmatično izkušnjo in je travmo že predelal do določene 
mere, se pogosto pojavi dilema: storilcu odpustiti ali ne. Posamezniki z izkušnjo spolne 
zlorabe in tudi terapevti menijo, da je odpuščanje temelj popolnega okrevanja. Žrtev 
storilcu odpusti, ko sprejme občutke, povezane z zlorabo, še posebej jezo, vendar ne 
išče več maščevanja. Odpuščanje da namreč posameznikom občutek svobode. Ko žrtev 
ne išče več maščevanja, postane storilec v njegovem življenju manj pomemben in tako 
lahko začne z delom na sebi ter sprejemanju odločitev za svojo srečo v odraslosti 
(Burke Draucker in Martsolf 2006, 99). 
 
Maltz in Holman (1987) delita odpuščanje na dva načina. Pri prvem načinu posameznik 
povzročitelju odpusti, saj ga na nek način opraviči dejanja. Takšno odpuščanje lahko 
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predstavlja posameznikov poizkus zanikanja potlačene jeze, bolečine in občutkov 
izdanosti. Posameznik lahko za dogodke krivi sebe oz. zlorabo minimalizira. Drugi stil 
odpuščanja pa vsebuje zavedanje, da je storilec samo človek z omejitvami in osebno 
zgodovino izkušenj. Tukaj posameznik pozna storilčevo zlorabljajoče otroštvo oz. 
njegove slabosti in patologijo. Ta način odpuščanja je koristen za posameznika, ki je 
doživel spolno zlorabo, saj le tako razvije sočutje in odpuščanje do samega sebe.  
 
 
2.5 Sprejemanje samega sebe 
 
Zavedanje, da drugih ne moremo spremeniti in pozdraviti, vendar lahko delamo na 
izboljšanju nas samih, lahko žrtvi prinese ogromno olajšanja. Ne morejo spremeniti 
dejstva, da se je zloraba zgodila, vendar lahko spremenijo njen vpliv na njih. Preživeli 
so, sedaj so tu in lahko gradijo življenje, kot si ga želijo – naj posegajo višje. Zloraba 
nas ne definira, sedaj je žrtev odrasla, prevzeti mora nadzor nad življenjem in doseči, 
kar si želi, brez omejevanja zaradi preteklih dogodkov. Ta miselnost se spreminja 
počasi. Velik napredek je, da oseba, ki pravi »Sovražim se!«, spremeni to mišljenje v 
»Rad se imam!« in »OK sem sam s sabo!« Čeprav je lahko ta pogovor sam s sabo in 
prepričevanja samega sebe v pozitivno mišljenje na začetku neprijeten, s tem žrtev 





Pregovor, da čas celi vse rane, pri zlorabljenih osebah ne drži popolnoma, saj je poleg 
časa pomembna tudi podpora. Žrtve, vključene v terapijo, se lahko sprašujejo, kdaj se 
bodo počutili bolje. Odgovor na to je, ko bo prišel ta čas. Nihče ne more določiti, kako 
dolgo bo trajal proces razreševanja. Vsaka žrtev je edinstvena, nekdo bo potreboval za 
proces nekaj dni, drugi mesece, tretji leta. Osebe bodo imele med terapijo še vedno 
dobre in slabe dni, kar je popolnoma normalno, vendar morajo za pospešitev procesa 
predelovanja travme slediti pravilu, da se izogibajo sprožilcem, ki jim v spomin 
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prikličejo zlorabo. Ti sprožilci so lahko predmeti, kraji, vonj, določena vedenja, alkohol 
itd. (Kelly in Bird 2014, 46–60). 
 
 
2.7 Specifike predelovanja travm glede na spol 
 
Moški se od žensk razlikujejo po načinu spopadanja z zlorabami. Medtem ko občutja 
pogosto izražajo z neprimernim vedenjem, oz. eksternalizirajo, ženke svojo stisko 
potlačijo, oz. internalizirajo. Veliko odzivov je pri moških in ženskah enakih (sram, 
krivda, jeza itd.), vendar vseeno obstajajo razlike med spoloma. Moški doživljajo 
posebne posledice, zato potrebujejo drugačno zdravljenje od žensk (Burke Draucker in 
Martsolf 2006, 12). V odrasli dobi so moški, ki so bili žrtve spolne zlorabe, 2,5-krat 
pogosteje nagnjeni k samopoškodovanju, poleg tega jih ima 70 % pred svojim 16. letom 
spolne odnose s starejšo žensko (King 2002). 
 
Struve (1990) je identificiral devet faktorjev (in škodljivih stereotipov), ki lahko 
vplivajo na doživljanje zlorabe, ki se je zgodila dečku:  
1. moški ne morejo biti žrtve spolne zlorabe, če pa so že, so manj travmatizirani 
kot ženske, 
2. minimaliziranje zlorabe zaradi prepričanja, da je spolna aktivnost s starejšo 
žensko privilegij in ne zloraba, 
3. sram, saj se ni znal zaščititi, oz. se maščevati za povzročena dejanja, 
4. izguba občutka moškosti, saj mu je spodletelo pri zaščiti samega sebe 
(Repičeva (2006b, 94) dodaja, da spolna zloraba s strani ženske poruši 
tradicionalne spolne norme, saj ona prevzame dominantno vlogo, in prav 
zaradi tega predstavlja še večjo grožnjo za moško identiteto), 
5. izguba identitete, izogibanje dejavnosti, ki kakorkoli nakazujejo, da so to 
dejavnosti za ženske, vključno s čustveno navezanostjo do moških, 
6. zmeda glede spolne orientacije, predvsem pri spolni zlorabi, kjer ga je 
zlorabljal moški, 
7. vedenjski vzorci, kjer ima žrtev kontrolo in moč, da kompenzira nemoč med 
izkušnjo zlorabe, 
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8. eksternalizacija »moških« čustev (mačizem, homofobija, spolna agresija itd.), 
vendar ne izražajo svojih čustev z besedami, saj njihova dejanja le zakrivajo 
rane, 
9. kompulzivno in obsesivno vedenje/dejavnost, ki prekrije čustva (Struve 1990), 
10.  moteno vedenje v heteroseksualnih odnosih (Repič 2006b, 94). 
Dečki, kasneje moški, pogosto ne poročajo, da so bili žrtve spolne zlorabe – ravno 
zaradi opisanih doživljanj. Repičeva (2006b, 90) poudarja, da večina o tem ne poroča, 




2.8 Pravice žrtev spolne zlorabe 
 
Oseba, ki je doživela kakršnokoli nasilje, ima pravico: 
 da se ji verjame, 
 da ima njena zloraba enako težo kot katerikoli drugi primer, 
 da poišče pomoč in jo tudi prejme, 
 do zdravljenja in ozdravljenja, 
 do obravnavanja in postopanja z dostojanstvom, spoštovanjem, brez 
diskriminacije glede na raso, ekonomsko stanje, starost, spol, vero, spolno 
usmerjenost ali poklic, 
 do točnih informacij, ki so ji posredovane na način, da jih razume, 
 do časa za premislek, 
 do podpore (Safe Horizon b.l., 3). 
 
Pomembno je, da žrtvam damo vedeti, da: 
 so močne, saj so preživele grozovito dejanje, 
 lahko še vedno poberejo delčke sebe in jih sestavijo v celoto, saj imajo ob sebi 
ljudi, ki jim je mar za njih, 
 so odločne in vzdržljive, saj so prišle že zelo daleč s tem, da so se odprle in 
povedale o dogodkih, 
 so pogumne, saj se borijo proti zlorabi, 
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 so sočutne, ker vedo, kako pomembno je biti ljubeč, 
 so izjemne, saj so preživele, 
 imajo možnost postati karkoli si želijo, saj jih zloraba ne definira, 
 lahko naredijo spremembe v svetu prav zaradi svoje volje in moči, 
 lahko ponovno prevzamejo nadzor nad svojim življenjem, saj je to njihova 
pravica (Kelly in Bird 2014, 16). 
Žrtve spolnih zlorab imajo pravico do dobrega počutja. Čeprav se velikokrat zdi, da je 
lažje nadaljevati nezdrave mehanizme delovanja in pomirjanja, saj so nam poznani in se 
v njih počutimo varne, si žrtev zasluži spremembe (Kelly in Bird 2014, 65). 
 
Nekaj zdravih načinov pomirjanja: 
 meditacija, še posebno čuječnost, 
 zapisovanje/snemanje dnevnika, 
 aktivnosti in šport, 
 svež zrak, 
 sprehodi, 
 vrtičkanje, 
 kreativno pisanje, glasba ali ustvarjanje, 
 uporaba vreče za boks za sprostitev napetosti, 
 branje, 
 jok, s katerim procesiramo travmo, 
 razvajanje samega sebe, 
 molitev, 
 druženje z živalmi, 
 soočanje s čustvi, ko pridejo na plano, 
 druženje z ljudmi, ki jim zaupamo, 
 prosimo za pomoč, ko jo potrebujemo (Kelly in Bird 2014, 65–66). 
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3.1 Raziskovalni problem in cilj raziskave 
 
Spolne zlorabe otrok so pogostejše, kot se zavedamo, vendar je to še vedno močno 
tabuizirana tema. Dogajajo se v družinah vseh vrst in lahko zlorabljenega posameznika 
zaznamujejo za vse življenje. Najpogostejši razlog, da žrtve ne spregovorijo o zlorabi, je 
sram. Raziskave kažejo, da travme v otroštvu pomembno vplivajo na oblikovanje 
posameznika v nadaljnjem življenju. Posttravmatska stresna motnja, depresija, 
psihosomatske bolezni, zlorabe substanc, odklonsko vedenje itd. so pogosto posledice 
hudih travm iz otroštva, ki se kažejo na odraslem posamezniku. Na drugi strani pa kljub 
vsemu obstajajo posamezniki, ki so sprejeli dejstvo, da se je ta dogodek zgodil, vendar 
so travmo predelali in jim stara občutja ne krojijo več nadaljnje – pogosto negativne – 
usode. 
 
Z našo raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšno je doživljanje pojavnosti spolne zlorabe 
(starost, pri kateri so posamezniki doživeli/doživljali spolno zlorabo, kdo je izvajal 
tovrstno nasilje, ali se je nasilje ponavljalo, oz. je bilo enkraten dogodek) in procesa 
razreševanja. V tem okviru nas je zanimalo predvsem, kdaj, kako in zakaj so se 
posamezniki odločili poiskati pomoč – nekomu povedati – in zakaj so za pogovor 
izbrali ravno to osebo. Pri tem smo se osredotočili na dimenzije odnosa, za katerega 
žrtve menijo, da jim je najbolj pomagal pri razreševanju stiske. S pomočjo psihološko 
fenomenološke metode raziskovanja smo želeli dobiti globlji vpogled v razumevanje 
okrevanja po spolni zlorabi iz vidika doživljanja žrtve. 
 
Naše temeljno raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Kakšne so značilnosti doživljanja 
relacijskih vidikov razreševanja travme spolne zlorabe in kako žrtev doživlja proces 
odpuščanja?« V okviru tega vprašanja smo iskali odgovore na sledeča vprašanja: 
1. Koliko je bil posameznik star, ko je doživel/doživljal spolno zlorabo? Se je 
spolna zloraba dogodila enkrat? Če je trajala dlje časa, kako dolgo je trajala? 
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2. Kdo je bila oseba, ki je spolno zlorabila posameznika v otroštvu? Kakšen odnos 
sta imela s posameznikom – je bil na to osebo čustveno navezan? 
3. Kaj je posameznika spodbudilo, da je nekomu povedal o zlorabi? 
4. Komu in kdaj je posameznik povedal o zlorabi? Ali je bil slišan že ob prvem 
razkritju ali se je moral truditi še naprej in iskati pomoč? 
5. Kdo je oseba, ki je posamezniku pomagala predelovati travmo, in kaj je bilo v 
tem odnosu ključnega pomena za zdravljenje? 
6. Ali posameznik pozna storilčev razlog za povzročena dejanja in mu je 
pripravljen odpustiti? 
7. Ali posameznik občuti kakšne posledice te zlorabe pri svojem delovanju in 
zdravju ter kako se z njimi spopada? 
8. Kaj bi posameznik svetoval ljudem, ki so/so bili spolno zlorabljeni, da bi 
ponovno in svobodneje zaživeli? 
 
 
3.2 Fenomenološki pristop 
 
Najpomembnejši cilj naše raziskave o predelovanju travme, ki je posledica spolne 
zlorabe v otroštvu, je izluščiti vedenje in realno življenje posameznikov – in ne kaj 
pravi teorija oz. objektivna realnost – zato smo se odločili za uporabo fenomenološkega 
pristopa. Tako smo natančno opredelili čustveno doživljanje posameznika, oz. 
prepoznavali ključne vidike njegovega zaznavanja in doživljanja nekega pojava. 
 
Immanuel Kant (1724–1804) sicer velja za očeta fenomenološke metode, vendar za 
njenega začetnika štejemo Edmunda Husserla (1859–1938), ki je s pomočjo te metode 
utemeljil filozofijo kot strogo znanost. Fenomenologija je sicer metoda, s katero 
preučujemo kognitivne strukture izkustev (Kazadin 2000, 162).  
 
Husserl in Brentano sta s pomočjo dokazovanja idealnosti čiste logike utemeljila 
fenomenologijo kot metodo načina pridobivanja spoznanja o posameznikovem svetu. 
Fenomen je po Husserlu tisto, kar spoznavamo kot nam lastno izkušnjo, ki je 
neposredna in se dogaja, preden jo spremenita refleksija in kategorizacija, zato ji lahko 
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nadenemo oznaki predrefleksivnosti in predkategoričnosti. Ključni koncept 
fenomenologije naj bi bila intersubjektivnost, ki jo ustvarjata medosebna izkušnja in 
interakcija (Lamovec 1994, 201). 
 
Cilj kvalitativne fenomenološke raziskave je opis živete izkušnje nekega fenomena 
(Waters 2017). Slednji je stvar znotraj nekega načina – kako posameznik zaznava, 
spoznava in ugleda. Kako bo posameznik neko stvarnost videl in zaznal, je odvisno od 
njega samega oz. njegove naravnanosti. Zaradi različnega dojemanja posameznikov 
obstajajo različni fenomeni, ki se ne kažejo samo v svoji biti, ampak tudi v načinu svoje 
biti (Hribar 1995, 5–10). 
 
Lainova paradigma o intersubjektivnosti pravi, da izkušnja osebe A vpliva na njeno 
vedenje. Oseba A s svojim vedenjem vpliva na vedenje osebe B, ki je rezultat izkušnje 
osebe B. Izkušnja osebe B tako ponovno vpliva na izkušnjo osebe A in že smo v 
začaranem krogu (Lamovec 1994, 201).  
 
Fenomenološki pristop narekuje, da je medosebno soočanje najboljše zdravljenje, zato 
moramo drugega razumeti kot osebo in ne kot objekt. Soočanje je kreacija udeležencev 
»Jaz-Ti«, čemur lahko rečemo tudi usmiljenje: jaz, ki pomagam tebi, sem do tebe odprt, 
te ne ogrožam in sem navzoč z vsem svojim bitjem. Omembe vredno je, da je soočanje 
prejemnikova pripoved o njegovi izkušnji, pri čemer se od uporabnika ne zahteva, da je 
sposoben prenosa, saj se ne zahteva razlage, temveč se uporablja parafraziranje, s 
katerim lahko preverjamo, ali smo drugega popolnoma razumeli (Lamovec 1994, 202). 
Vsi fenomeni, ki so sicer posledica številnih zgrešenih soočanj z izkušnjami, pripadajo 
osebi in ne njeni bolezni. Iz fenomenološkega vidika je videti, da vsa bolezenska stanja 
izhajajo iz izgube intersubjektivnosti in v teh primerih se človek sooča z izgubo samega 
sebe. Tako nam številna dejanja postanejo razumljiva, npr. človek svoje dlani zažiga s 
cigareto zato, da bi za hip občutil telo: v eksistencialnem smislu je mrtev, vse, kar je 
ostalo, je njegov organizem. Vsako vedenje tako dobi svoj smisel: »Kar je z mojega 
vidika tvoje obnašanje, je s tvojega vidika dejanje!« (Lamovec 1994, 204) 
 
Zaradi raziskovanja tako težke teme za vključene posameznike (procesa doživljanja in 
predelave spolne zlorabe) se poslužujemo fenomenološke metode, saj nam je bolj kot 
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objektivna stvarnost pomembno tisto, kar posamezniki menijo, da je resnično (Sagadin 
1991, 346). Fenomenološka metoda je za naše raziskovanje in soočanje ljudi v stiski oz. 
s tistimi, ki so bili v stiski zaradi obravnavane teme, primerna, ker z njo spoznavamo 
izkušnje. Metoda opisuje in ne klasificira, tako da ostanejo pridobljeni podatki vsake 
osebe edinstveni. Osebne izkušnje s pomočjo te metode raziskujemo skozi 
posameznikove lastne oči in ne skozi oči določene teorije. Po pridobitvi podatkov ni 










Za uporabo fenomenološke metode je pomembno, da so vsi udeleženci raziskave 
izkusili fenomen, ki ga raziskujemo, ter da znajo svoje doživljanje ubesediti in so ga 
pripravljeni deliti z nami. Vzorec udeležencev temelji na neslučajnostnem 
priložnostnem vzorcu posameznikov z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu, ki ocenjujejo, 
da so travmo uspešno predelali ter so zmožni čutiti in ubesediti svojo izkušnjo z 
možnostjo nadzora svojega čustvovanja. To so bili kriteriji za sodelovanje tudi v naši 
raziskavi. 
 
V raziskavi je sodelovalo devet oseb, vendar je bilo za naše raziskovanje uporabnih šest 
izpolnjenih vprašalnikov; trije vprašalniki niso bili izpolnjeni do konca, oz. so vsebovali 
premalo podatkov o doživljanju procesa razreševanja travme udeležencev. Naš vzorec 
je tako sestavljalo pet žensk in en moški. Povprečna starost udeležencev je bila 34 let. 
Vsi udeleženci so bili spolno zlorabljeni 1 leto ali več – povprečje trajanje zlorabe je 
bilo 6,5 let, najdlje trajajoča zloraba pri udeležencih pa je trajala 18 let. Povprečna 
starost udeležencev, ko so se zlorabe pričele dogajati, je bila 7 let; najmlajši ob pričetku 
zlorab sta bili udeleženki E (3 leta) in C (4 leta), najstarejša pa udeleženca Č (9 let) in D 
(10 let). Udeležence so zlorabile osebe, ki so jih poznali, večinoma družinski člani (oče, 





Čeprav je priporočeno, da se za zbiranje podatkov v fenomenološkem raziskovanju 
izvajajo (pol)strukturirani intervjuji, je dovoljeno tudi posameznikovo pisno poročanje 
njegove izkušnje (Waters 2017). Obravnavana tema je zelo občutljiva in v udeležencih 
nedvomno prebudi intenzivna čustva, zato smo se odločili za pridobivanje podatkov s 
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pomočjo pisnega vprašalnika. Sestavljala so ga vprašanja odprtega tipa, saj tako na 
udeležence nismo vplivali s sugestijami. Na vprašalnik so pisno odgovarjali v svojem 
prostem času, ko so bili pripravljeni, brez časovne omejitve in omejitve dolžine 
odgovorov. Na ta način smo želeli pridobiti poglobljen vpogled v posameznikovo 
doživljanje fenomena.  
 
Udeleženci so nam odgovore poslali na elektronsko pošto ali v zasebno sporočilo na 
socialnem omrežju Facebook. 
 
Vprašanja pri naši raziskavi so bila naslednja: 
1. Zapišite svoja spol in starost. 
2. Koliko ste bili stari, ko ste doživeli/doživljali spolno zlorabo?  
3. Kdo je bila oseba, ki vas je spolno zlorabila v otroštvu? Prosimo, opišite, kakšen 
odnos ste imeli s to osebo prej (ali ste bili nanjo navezani in ste ji zaupali) in 
potem. 
4. Prosimo, opišite, kaj vas je spodbudilo, da nekomu poveste o zlorabi. 
5. Komu in kdaj ste se prvič zaupali o tem, kar se vam je pripetilo? Ali ste bili že 
ob prvem razkritju slišani ali ste se morali še naprej truditi in iskati nekoga, ki bi 
vam verjel in pomagal? 
6. Prosimo, pomislite, kdo je oseba, s katero ste se po zlorabi najbolj povezali in je 
verjela vam in v vas ter vam od vseh najbolj pomagala pri predelovanju travme. 
Kaj je bilo ključnega pomena v tem odnosu za vaše zdravljenje? Prosimo, 
opišite.  
7. Celotna odgovornost za zlorabo je vedno na strani povzročitelja! Ali poznate 
morebiten storilčev razlog za povzročena dejanja? Ali ste bili storilcu 
pripravljeni odpustiti in kako ste to doživljali? 
8. Ali občutite kakšne posledice te zlorabe na vašem delovanju in zdravju? Katere 
in kako se z njimi spopadate? 
9. Kaj bi svetovali ljudem, ki so/so bili spolno zlorabljeni, da bi ponovno in 




Postopek fenomenološke raziskave poteka v treh korakih:  
1. zbiranje opisov doživljanja, 
2. analiza opisov doživljanja, 
3. oblikovanje splošne strukture raziskovanega doživljanja (Polkinghorne 1989, 
41–60). 
 
4.3.1 Zbiranje opisov doživljanja 
 
Radovanić in Kordeš (2011) pravita, da lahko zbiranje opisov posameznikovega 
doživljanja pri fenomenološki raziskavi izvedemo na dva načina, in sicer: 
 v obliki fenomenološkega intervjuja, 
 v pisni obliki, pri kateri udeleženci samoporočajo o svojem doživljanju. 
 
Pridobivanje podatkov za našo raziskavo je potekalo s pomočjo pisnih vprašalnikov. 
Zaradi okoliščin, opisanih v Poglavju 4.2, smo ocenili, da je za raziskovanje tako 
občutljive teme pisni vprašalnik primernejši od ostalih načinov pridobivanja podatkov.  
 
4.3.1.1 Aktivnosti pred izvedbo vprašalnika 
 
Pred izvedbo vprašalnika smo natančno pregledali in preučili obstoječo literaturo na 
področju spolnih zlorab v otroštvu, posledic zlorabe ter načina razreševanja zlorabe v 
odraslem obdobju življenja. Nekaj mesecev pred izvedbo smo se na socialnem omrežju 
Facebook vključili v dve skupini na mednarodni ravni, ki sta namenjeni posameznikom 
z izkušnjo spolne zlorabe. Cilj teh dveh skupin je, da posamezniki delijo svojo izkušnjo 
za podporo pri zdravljenju in svetovanje, kako predelati zlorabo (točnih nazivov skupin 
ne navajamo, da ne bi prišlo do morebitnega razkritja identitete udeležencev). Z 
vključitvijo v ti skupini smo dobili vpogled v dogajanje, razmišljanje in odnose, ki jih 
imajo ti posamezniki sedaj, možne načine predelovanja zlorabe, vpogled v želje po biti 
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slišan ter podpori in razumevanju. Na podlagi vpogleda v pogovore posameznikov in 
predelane literature smo sestavili vprašalnik za raziskavo. 
 
Moderatorjema skupin smo posredovali dopis, v katerem smo razložili, kakšno 
raziskavo želimo izvesti in zakaj. V sporočilu smo posredovali tudi vprašalnik in 
zagotovilo, da bodo vsi udeleženci ostali anonimni ter se njihovi podatki in informacije 
ne bodo zlorabili. Po strinjanju moderatorjev smo udeležence k sodelovanju povabili z 
objavo prošnje in vprašalnika na strani skupin. Oba sta bila napisana v angleškem 
jeziku. Povabilo je bilo namenjeno osebam, ki so doživele spolno zlorabo v otroštvu in 
so jo do sedaj uspešno predelale. Prošnja za sodelovanje je vsebovala podatke o namenu 
magistrskega dela in ciljih raziskave. Možnost za sodelovanje je bila popolnoma 
prostovoljna, udeleženci so se sami odločili, kaj bodo z nami delili, zagotovljena pa jim 
je bila tudi popolna anonimnost v predstavitvi rezultatov preiskave. Sodelujoči so nam 
odgovore poslali na elektronsko pošto ali v zasebno sporočilo na socialnem omrežju 
Facebook. Vzorec prošnje se nahaja v prilogi (Priloga 1). 
 
4.3.1.2 Izvedba vprašalnika oz. zbiranje pisnih opisov 
 
Vprašalnik smo objavili na spletnem družabnem omrežju Facebook v skupinah, 
namenjenih spolno zlorabljenim posameznikom. Objavili smo ga junija 2017, podatke 
pa smo zbirali do julija 2017. Na naš dopis se je odzvalo devet posameznikov, ki so 
nam odgovore poslali na elektronsko pošto ali v zasebno sporočilo na socialnem 
omrežju Facebook. Po prejetju odgovorov smo se sodelujočim zahvalili za sodelovanje 
in njihov pogum za pripravljenost deliti svojo izkušnjo z nami. Ob objavi vprašalnika na 
omrežjih so mnogi udeleženci skupine komentirali, da bi želeli sodelovati, vendar še 
nimajo dovolj poguma za odgovarjanje na vprašanja. Sodelovali so torej samo 
posamezniki, ki so se prostovoljno odločili, da bodo z nami delili svojo izkušnjo, in so 
ocenili, da to zmorejo. Večina udeležencev nas je kontaktirala še pred izpolnjevanjem 
vprašalnika, zato smo jim lahko še bolj podrobno razložili, kaj točno nas zanima 
(relacijski vidik odnosa udeleženca z osebo, ki mu je najbolj pomagala pri predelovanju 
travme, in vidiki odpuščanja v procesu razreševanja spolne zlorabe).  
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4.3.1.3 Aktivnosti po izvedbi vprašalnikov  
 
Po prejetju odgovorov na elektronsko pošto ali v zasebno sporočilo na Facebooku smo 
le-te zbrali in jih pregledali. Neustrezni so bili vprašalniki treh oseb, saj niso podali 
dovolj informacij o tem, na kakšen način so predelali/razrešili travmo spolne zlorabe. 
Ustreznih je bilo šest rešenih vprašalnikov. Odgovore smo prejeli v angleščini, vendar 
smo jih natančno prevedli, saj nismo želeli spreminjati pripovedovanja udeležencev in 
vzdušja pripovedovanja.  
 
4.3.2 Analiza opisov doživljanja 
 
Polkinghorne (1989, 41–60) pravi, da pri uporabi fenomenološke metode zbiranju 
podatkov sledi analiza opisa doživljanja. Pri slednji smo za oblikovanje individualne 
strukture posameznikovega doživljanja sledili naslednjim fazam: 
 razumevanje celote (branje opisov z empatijo, poskus vživeti se v vlogo žrtve), 
 delitev na pomenske enote za določanje večplastnih pojavov, ki jih lahko 
razberemo iz opisa doživljanja (pomensko enoto smo zaključili takrat, ko je v 
opisu prišlo do nekega preskoka v pomenu opisanega), 
 reflektiranje v psihološki pomen (refleksija na vsako pomensko enoto za 
razumevanje njene pomembnosti za razumevanje fenomena kot celote), 
 artikulacija individualne psihološke strukture (odkrivanje pomena določene 
situacije za udeleženca glede na odkrivanje temeljnih psiholoških pomenov 
vsakega dela transkripta in povezovanje struktur pomenov – tukaj so zajeti tudi 
tisti pomeni, ki jih udeleženec morda sam niti ne prepozna) (Wertz 1982; 2015, 
93–94), 
 artikulacija splošne psihološke strukture (določi se splošna psihološka struktura 
doživljanja, pri čemer odstranimo vse za raziskavo nerelevantne pomenske 
enote – ta nov zapis udeleženca vsebuje za analizo samo pomembne pomenske 
enote, zato nastane individualni fenomenološki opis) (Wertz 1983). 
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Tančič Grumova (2011, 92) pravi, da se v fazi artikulacije individualne psihološke 
strukture psihološki pomeni ne samo odkrivajo, ampak se s poseganjem raziskovalca na 
implicitni nivo tudi ustvarjajo. 
 
4.3.3 Oblikovanje splošne psihološke strukture doživljanja 
 
Primerjava individualne psihološke strukture posameznikov in njihovih variacij nam 
pokaže podobnosti ter razlike z namenom identificiranja preučevanega fenomena. 
Identifikacija podobnih struktur doživljanja lahko vodi v razvrščanje tipov oz. tipičnih 
psiholoških struktur, pri čemer vsak od njih opisuje številne primere. Splošne 
psihološke strukture so namenjene ne samo opisu vseh primerov bistvenih komponent 
fenomena, ki jih opisujejo udeleženci raziskave, ampak tudi formuliranju opisov, ki 
pokažejo »imaginarne« razlike med njimi (Wertz 2015, 94). 
 
Opis splošne psihološke strukture oblikujemo z odkrivanjem splošnih značilnosti 
fenomena znotraj individualnih psiholoških struktur in primerjavo le-teh. Pri koraku 
odkrivanja poteka določitev splošnih karakteristik, ki jih odražajo lastnosti udeležencev 
raziskave. S tem namenom smo pregledali vsakega izmed transkriptov oz. zapisanih 
odgovorov na vprašanja in primerjali karakteristike, značilne za vse udeležence 
raziskave (korak primerjave). Zaznane podobnosti med udeleženci smo uvrstili v 
kategorijo splošnih struktur; če podobnosti nismo opazili, pa smo doživljanje umestili v 
kategorijo individualne psihološke strukture. Pozorni smo bili na vzdušje 






V nadaljevanju smo predstavili rezultate raziskave spolne zlorabe v otroštvu in 
doživljanje procesa razreševanja posameznikov.  
 
 
5.1 Opisi individualne psihološke strukture doživljanja spolne 





Ženska, 46 let. 
 
Udeleženko je od 8. do 16. leta spolno zlorabljal oče. 
 
Očetu je pred začetkom zlorabe zaupala – bil je človek, na katerega se je vedno zanesla 
in za katerega je imela občutek, da jo bo varoval pred vsem. Sicer jo je res varoval pred 
vsem, kar se je dogajalo zunaj, vendar ji je hkrati prav on povzročal največ bolečine. 
Imela je občutek, da vidi samo njo, kar ji je po eni strani ustrezalo, po drugi strani pa se 
je počutila zadušljivo in napeto. Mati, ki je bila pogosto odsotna, ji je zavidala vso 
očetovo pozornost. Udeleženka ni razumela, zakaj ji oče to počne in zakaj ne posluša, 
da ona tega ne želi. Tako se je spremenila iz sproščenega otroka v zaskrbljeno bitje. 
 
Na začetku zlorabe ni bila prepričana, kaj je s tem početjem narobe, vendar je čutila, da 
to, kar oče počne, ni prav. Med odraščanjem je spoznavala, da si njenega telesa ne bi 
smel prisvojiti in ga uporabljati za svoje potrebe. Čutila je gnus do svojega telesa ter 




O zlorabi ni nikomur povedala vse do 38. leta, ko ni mogla več zdržati zaradi vseh 
odnosov, v katere se je zapletala (fizična zloraba s strani partnerjev). Takrat se je 
zaupala terapevtki. 
 
Pred obiskom terapevtke se je najbolj bala, da ji ta ne bo verjela. Izbrana terapevtka je 
imela veliko izkušenj s področja spolnih zlorab, kar ji je bilo zelo pomembno, saj je 
menila, da jo lahko nekdo z izkušnjami iz tega področja bolj razume. Vse razloge za 
težave v povezavi z odnosi in njenim počutjem je terapevtka iskala v preteklosti in 
zlorabi. Sama je predvidevala, da si je napačne partnerje izbirala ravno zaradi te 
izkušnje, vendar ni bila prepričana, da je to res. Del nje je verjel, da je z njo nekaj 
narobe, da si ni sposobna najti moškega, oz. ni vredna moškega, ki bi z njo ravnal 
spoštljivo in nežno.  
 
Med terapijo se je zaradi obujanja spominov počutila še bolj grozno kot pred terapijo. 
Terapevtka ji je sicer vedno stala ob strani, jo spodbujala in ji dajala moč za 
nadaljevanje, ko je bila sama že pripravljena odnehati: »Vedno se mi je zdelo, kot da za 
vsaka dva koraka, ki jih naredim naprej, stopim enega nazaj, ki boli in skoraj prevlada 
nad tistima dvema pozitivnima.«  
 
Odnos s terapevtko, njena spodbuda, da zmore več, kot se le prepustiti občutjem, ki jo 
vodijo že vrsto let, toplina, čutenje z udeleženko in nenehno opominjanje, da to nikakor 
ni bila udeleženkina krivda, so ji najbolj pomagali pri tem, da lahko sedaj o izkušnji 
govori odprto, brez da bi se začela tresti in z občutki slabosti, kot jih je doživljala prej. 
Terapija in odnos s terapevtko sta bila njeno odrešenje. 
 
Razlog za očetovo početje je bil po njenem mnenju odsotnost žene. Oče je tako v 
udeleženki našel zamenjavo za svojo ženo, njeno mamo.  
 
Udeleženka ne želi oprostiti očetu in z njim nima stikov. 
 
Udeleženka je dodala še: »Čutim, da bom vedno sama. Misel, da bi zaupala moškim in 






Ženska, 31 let. 
 
Udeleženko je od 7. do 8. leta (približno 1 leto) spolno zlorabljal dedek.  Zloraba ni bila 
nasilna, ampak se je dogajala preko igre (z oblačenjem v zapeljivo perilo, opazovanjem 
in dotikanjem). Poudarja, da ni bila posiljena. 
 
Dedku je zaupala, rada je bila pri njem na obisku, dajal ji je občutek odraslosti, 
občudovala ga je zaradi njegovega znanja in razgledanosti. 
 
Pri 17. letih se je zaradi občutkov nezmožnosti nadzorovanja ekstremnih negativnih 
občutij med nesporazumi z njim – občutja so bila takšna, kot jih je doživljala s strani 
dedka – zaupala partnerju o dogodkih, da bi razumel njeno histerijo, ki jo je doživljala 
ob niti ne tako pomembnih nesporazumih. Partner ji ni bil v podporo, ampak ji je dejal, 
da se je to zgodilo že dolgo nazaj in naj neha jokati. O dogodkih je pri 19. letih 
povedala še svoji najboljši prijateljici, ki je zaradi udeleženkinih opažanj in komentarjev 
že nekaj slutila. Prijateljica ji je svetovala, naj pove mami, vendar je udeleženka želela 
svojo mamo zavarovati pred ponovno bolečino in stresom. 
 
Sama je zaslužna za vsa predelana čustva. Meni, da se z dejstvom, da je bila spolno 
zlorabljena, dobro spopada; v življenju ji gre dobro, ne občuti večjih posledic. Po 
njenem mnenju je zase odgovorna sama, zato je sama tudi razreševala travmo. V 
najstništvu je bila nagnjena k samomorilnosti, vendar tega ni mogla storiti zaradi mame, 
ki bi jo s tem globoko prizadela. Pozitiven odnos z njo samo, uspešnost v življenju, 
samozavest, vera v to, da lahko doseže, kar želi, vera v nadzorovanje svojih dejanj in 
misli ter podpora mame pri vseh drugih stvareh (tudi zavedanje, da bi ji mati ob 
razkritju stala ob strani in ji verjela) so ji pomagali pri samostojnem predelovanju 
zlorabe.  
 
Udeleženka ne želi odpustiti dedku, saj pravi: »Za njega me ne briga.« 
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Zloraba nanjo vpliva na področju doživljanja spolnosti, saj ji ustreza biti v podrejenem 
položaju, čeprav se po koncu takšnega odnosa pogosto počuti ogabno in histerično. 
Povedala je še, da veliko hitreje kot ostali ljudje opazi znake zlorabe in želi imeti nadzor 
nad vsem v svojem življenju, vendar to niso stvari, zaradi katerih ne bi mogla delovati. 
 
Zanjo je najpomembneje, da zlorabljena oseba najde pravega sebe in ne tistega sebe, ki 





Ženska, 43 let. 
 
Udeleženko sta od 4. do 9. leta zlorabljala starejša brata. 
 
Svoja brata je imela izjemno rada, rada se je igrala z njima, vendar sta jo tudi spolno 
zlorabljala. Bila je »črna ovca« v družini. Starša sta vedno več pozornosti namenjala 
bratoma, vedno je imela občutek, da ni dovolj dobra ter je nihče ne mara, razen ko 
uresničuje zahteve in želje drugih. 
 
Za razkritje dogajanja se je določila zaradi občutkov nepomembnosti in zavrženosti, 
poveličevanja bratov v očeh staršev in zaščite bratovih otrok.  
 
O svoji zlorabi je spregovorila pred 10 leti. Soočila se je z bratoma vpričo staršev, 
vendar sta početje zanikala, starša pa sta jo obtožila izmišljevanja zaradi želje po 
pozornosti. O tem je poskušala z njimi govoriti še nekajkrat, vendar ji nikoli niso 
verjeli, oz. brata nikoli nista priznala, zato je z družino prekinila stike.  
 
Svojo rešitev je našla pred 6 leti v terapiji EMDR in pisanju poezije. Pri terapiji je bila 
končno slišala, nihče se ni norčeval iz tega, kar je povedala, in kar ji je bilo 
najpomembnejše – terapevtka ji je verjela. Ravno odnos s terapevtko, zaupanje (saj ji je 
nekdo končno verjel, nekdo je videl, da je to resna stvar) in zavedanje, da ji nekdo želi 
pomagati in je nekomu pomembna je bil pri njej temelj celotnega procesa razreševanja 
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travme. Tako je že 6 let vključena v terapijo, vsakodnevno pa piše tudi poezijo, ki ji 
pomaga spregovoriti o čustvih, doživljanju, grozotah in vsem, o čemer premišljuje: 
»Terapija mi je dala ogromno. Spoznala sem, da sem vredna ljubezni in mi nekdo 
verjame. Izlivanje vsega na papir skozi poezijo pa mi pomaga na zlorabo gledati iz 
razdalje in se tako tudi poslavljati od vseh izlitih občutkov.« 
 
Udeleženkina diagnoza sta depresija in anksioznost, v preteklosti pa je že bila 
hospitalizirana zaradi poskusov samomora, vendar se je po njenem mnenju stanje 
drastično spremenilo na bolje. 
 
Udeleženka ne pozna razlogov njenih bratov za zlorabo in jima tudi ni pripravljena 





Moški, 26 let. 
 
Udeleženca raziskave je od 9. do 12. leta zlorabljal stric, ko je bil pri njem v varstvu ter 
med obiski in prazniki. 
 
Stricu je vedno zaupal, imel ga je za vzornika, vendar je ob njem imel čuden, drugačen 
občutek – vedno se mu je zdel kot človek, ki preizkuša meje, vendar je bil prav zaradi 
tega drugačen in zanimiv. Ob zlorabi se ni postavil zase, za kar mu je izredno žal in zato 
občuti močan občutek krivde. Strica se je zaradi groženj bal, zato ni nikomur zaupal o 
dogodkih. O stricu je povedal: »Prej je bil moj vzor, kasneje pa moj mučitelj.« 
 
O zlorabah je zaupal svoji partnerki, ki pa se ni čutila dovolj močna, da bi mu znala 
pomagati, zato ga je napotila k strokovnjakom. Odločil se je zaupati terapevtki, vendar 
se nista ujela. Po treh različnih terapevtih je končno našel terapevtko, ki je imela tudi 
sama izkušnjo spolne zlorabe. Poleg tega ni zmogel sodelovati z moškim terapevtom, 
saj še vedno ne more zaupati, da ga oseba moškega spola ne bo izdala. Individualna 
terapija mu je zelo pomagala, še bolj pa mu je pomagala skupinska terapija, saj je 
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spoznal, da ni sam in da so tudi drugi (moški) doživeli spolno zlorabo. Spoznanje, da ni 
sam, deljenje nasvetov in izkušenj, spodbuda ter neobtoževanje s strani drugih so zanj 
največja pomoč pri predelovanju travme. V skupini je našel prijatelje, s katerimi si tudi 
v zasebnem življenju stojijo ob strani, zaradi terapij pa je nehal tudi s samo-
poškodovanjem. 
 
Zloraba je vplivala na njegovo nizko samopodobo in je razlog za zgodovino 
samopoškodovanja, nevarno spolno življenje v preteklosti in obdobja depresije. Prav 
zaradi te izkušnje pa je pričel pomagati drugim žrtvam spolne zlorabe in se trenutno 
šola na področju terapije. 
 
Udeleženec ne pozna razlogov strica za zlorabo. Pravi, da bi mu rad odpustil in dela na 





Ženska, 23 let. 
 
Udeleženko je od 10. do 15. leta zlorabilo več moških – očim in njegovi prijatelji. Pri 
11. letih jo je prvič posilil očim, ki jo je kasneje dovolil posiliti še štirim prijateljem. 
Mati je bila priča zlorabam, prijavljena je bila tudi zaradi zanemarjanja, vendar se ni 
storilo nič. 
 
Svojega očima ni marala, saj je bil alkoholik in odvisnik. Skupaj z njeno mamo sta 
vpričo nje jemala droge in se opijala, odhajala od doma, njo pa pustila v varstvu 
prijateljem očima. Starejša, kot je bila, pogosteje so jo očim in njegovi prijatelji 
odpeljali s sabo in jo zlorabljali. Bila je kot otopela, nihče je ni imel res rad, nihče ji ni 
verjel, bila je »nihče«. 
 
Ko je imela 15 let, je začela s »klici na pomoč«, vendar ni bila uslišana. Zaupala se je 
učiteljici in policistom, vendar so zaradi pomanjkanja dokazov primer opustili. Socialna 
služba in policisti so ji svetovali, naj ob ponovnem napadu na njo odločno reče NE. Po 
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kratkem odvzetju mami in namestitvi pri starih starših je bila vrnjena svoji mami in 
zlorabe so se nadaljevale.  
 
Ko je poskušala storiti samomor s pomočjo tablet, je pristala v bolnišnici, kjer so 
primerno urgirali in jo odstranili iz družine. Nameščena je bila v krizni center, kjer so ji 
nudili terapije in pomoč. Očim in ostali moški so bili kazensko ovadeni.  
 
Vsakodnevno delovanje ji uspeva zaradi odnosov, ki so se spletli med njo in terapevtom 
ter njo in ljudmi, ki so jo – ko je bila odvzeta mami – obdajali ter ji pomagali. Takrat je 
spoznala, kaj pomeni biti nekomu pomemben, kaj pomeni, da nekoga skrbi zate, in 
kakšen je občutek biti ljubljen. Pogovori z zaposlenimi in otroci, ki so doživljali 
podobne stvari kot ona, ter razreševanje travme s terapijo so ji pomagali skozi krizna 
obdobja in lajšali njene spomine na zlorabo. Terapevtki je najbolj hvaležna za to, da je 
ni silila govoriti o nečem, na kar še ni bila pripravljena, torej da je sama imela nadzor. 
Trenutno se počuti varno, močno in pogumno, ker ji je uspelo iztrgati se iz krempljev 
zlorabe, ter je optimistična, vendar se zaveda strme poti, ki jo čaka. 
 
Kot posledico zlorabe občuti nezmožnost zaupanja nepoznanim ljudem, posebno 
osebam moškega spola. Zaradi zanemarja in zlorab občuti izjemen strah pred ponovno 
zavrženostjo. Še vedno obiskuje terapije, pomagata pa ji tudi slikanje in glasba. 
 
Razloge za zlorabo pripisuje drogam in alkoholu. Pravi, da ni pripravljena odpustiti 
očimu in ostalim moškim, ki so jo zlorabljali, prav tako pa tudi ne more odpustiti mami, 
ki je vedela, kaj se dogaja, ter vsem, ki se jim je zaupala, ampak so jo poslali nazaj v 





Ženska, 34 let. 
 
Udeleženko E je od 3. do 21. leta spolno zlorabljalo več moških – družinski prijatelji, 
preprodajalci in kupci. 
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Rablje naziva z besedo »tatovi«, saj so ji ukradli otroštvo. Že pri 3. letih so ji namreč 
ukradli veselje do življenja, uničile so se njene sanje in zaustavil se je njen razvoj. Po 
zlorabah se je počutila kot prazna poškodovana lupina školjke, brez življenja in upanja 
za boljši jutri. Nihče ni razumel, zakaj je ob vsakem – tudi nedolžnem – dotiku jokala in 
bežala. Starši za zlorabe niso vedeli, saj so se dogajale medtem, ko sta nanjo pazila 
dedek in babica. 
 
Želela je povedati staršem, vendar so bili ti prepričani, da je vse le plod njene 
domišljije. Govorili so ji, da je »nezaželena«, »brezupna«, »zguba«, »lažnivka«, 
»sebična«, »promiskuitetna«, »težavna«, »pozornosti željna« in celo »demonski otrok«. 
Počutila se je izgubljeno. Bila je prestrašena, osamljena in vedno težje je nadzorovala 
občutja žalosti, jeze, sovraštva in besa. Sčasoma so njena občutja privrela na plano kot 
vulkan in ta vulkan je ustvaril zid, v katerem se je počutila ujeta. Obupano si je želela 
biti rešena in ljubljena ter, da bi jo kdo opazil, poskrbel zanjo in bi bila nekomu 
pomembna. Že kot najstnica je postala brezdomka, saj sta jo starša spodila od doma. 
Takrat se je začela prodajati, da je lahko preživela in pod svoje okrilje jo je vzel 
preprodajalec. V prvi noči življenja pod okriljem preprodajalca jo je zlorabilo dvajset 
moških. Velikokrat je poskušala storiti samomor in ko je nazadnje pristala v bolnišnici, 
se je odločila sprejeti pomoč v obliki ponujene terapije. Zanjo je bil to v vsej temi blisk 
svetlobe, v katerem se nahaja zdaj. Od terapevtke in kasneje od svojih otrok je dobila 
vse, kar je potrebovala za premagovanje teme in si je kot majhna deklica želela. 
 
Udeleženka pravi, da je bila svetloba tista, ki jo je strašila, ne tema, saj je bila nanjo 
navajena. Ko se je osvobodila svojih strahov, je njena prisotnost avtomatično pomagala 
drugim. Poleg terapije in odnosa z njenimi otroki sta ji pomagala tudi deljenje zgodbe in 
pomoč drugim, ki so doživeli spolno zlorabo. Počuti se samozavestna pri puščanju 
sledi, ki jim lahko sledijo ljudje, ki so bili uničeni kot ona. Odnosi ter vzeti življenje, 
svoje telo, sanje in odločitve v svoje roke so ji pomagali pri predelovanju zlorabe. 
 
Zlorabe so vplivale na njo, njena razmerja in samopodobo, saj ni zmogla ljubiti sebe, 
vplivale pa so tudi na njene otroke (ena izmed hčera je doživela spolno zlorabo). 
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Udeleženka pravi, da storilcem ni pripravljena odpustiti. 
 
 
5.2 Opis splošne strukture doživljanja spolne zlorabe v otroštvu in 
procesa razreševanja posameznikov 
 
Opis splošne strukture doživljanja in razreševanja spolne zlorabe smo organizirali po 
kronološkem zaporedju. Doživljanje smo opisali po obdobjih, ki smo jih razdelili na:  
 obdobje pred spolno zlorabo,  
 obdobje med spolno zlorabo,  
 obdobje po prekinitvi spolne zlorabe,  
 fazo doživljanja procesa razreševanja spolne zlorabe.  
 
OBDOBJE PRED SPOLNO ZLORABO 
 
Zlorabljeni posamezniki navadno dobro poznajo osebo, ki jih zlorabi, zato je 
predelovanje travme še bolj zahtevno. Vsi udeleženci v naši raziskavi so poznali svoje 
rablje, nekateri so z njimi imeli dober odnos in so jim zaupali. 
 
Večinoma osebe niso imele dobrega odnosa z vsaj enim staršem, kar je vplivalo na 
njihovo samopodobo. Udeleženka B je imela izjemno dober odnos z mamo.  
 
Udeleženca B in Č sta obdobje pred spolno zlorabo – svoje otroštvo – opisala kot 
normalno in brezskrbno. Z rabljem sta imela pred zlorabo dober odnos, nanj sta bila 
navezana in sta mu zaupala, se rada družila z njim, bil jima je celo vzor.  
 
Udeleženke A, C, D in E medtem že od kar pomnijo niso imele niti dobrega odnosa s 
pomembnimi drugimi ljudmi. Poleg spolnih zlorab so doživljale še zanemarjanje, 
zaničevanje in druga negativna občutja s strani staršev in skrbnikov. 
 
Udeleženka A je bila v očeh očeta, njenega rablja, najpomembnejša. Ta pretirano skrben 
odnos jo je dušil, vzdušje doma pa je bilo napeto, saj ji je mama zavidala pozornost, ki 
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ji jo je namenil oče. Pri poročanju udeleženke je moč čutiti neopravičen občutek krivde, 
ki ji ga je naložila tudi mama s svojim ljubosumnim vedenjem. 
 
Udeleženka C je bila »črna ovca« v družini in se nikoli ni počutila dovolj dobra, zato je 
upala, da bo z ugajanjem pridobila ta občutek. Pogrešala je pozornost staršev, ki sta jo 
namenjala samo njenima bratoma. Slednja sta bila njena rablja, vendar ju je sicer imela 
rada, saj je vsaj od njiju med igranjem dobila pozornost. Želja po kančku ljubezni 
staršev se ji ni nikoli uresničila. 
 
Otroštvo udeleženke D je bilo zaznamovano z zanemarjanjem, bila je priča opijanju in 
jemanju drog, po hiši so vedno hodili ljudje, ki so imeli z mamo in njenim partnerjem 
zabave, zato se ni počutila varno. Izjemni občutki osamljenosti in neslišanosti niso bili 
njeni tujci. S svojimi rablji – očimom in njegovimi prijatelji – ni nikoli imela dobrega 
odnosa.  
 
Udeleženko E je družina nazivala s kopico slabšalnih besed in celo z nazivom 
»demonski otrok«. S svojimi rablji (družinskimi prijatelji staršev, preprodajalci in 
kupci) ni imela dobrega odnosa. Čutiti je udeleženkin občutek ničvrednosti in 
hrepenenje po ljubezni. 
 
Večini oseb je že v otroštvu, pred spolno zlorabo, skupno hrepenenje po pozornosti in 
ljubezni. Nobeden izmed udeležencev, razen udeleženca B in Č, ki poročata o 
pozitivnem in normalnem otroštvu, se ni počutil zaželenega, varnega, ljubljenega in 
slišanega. 
 
OBDOBJE MED SPOLNO ZLORABO 
 
Zlorabljene osebe zlorabljevalce običajno poznajo. V naši raziskavi so vsi udeleženci 
svoje rablje poznali in so imeli z njimi nekakšen ne nujno funkcionalen odnos, v večini 
so bili rablji družinski člani.  
 
Osebe ob zlorabi doživljajo spremembe svojega življenja – kot da bi nekdo ustavil vse, 
kar se dogaja. Ob zlorabah pa je prisoten tudi občutek zmedenosti. 
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Udeleženci so živeli v strahu, niso razumeli, zakaj se jim to dogaja, oz. niso bili 
prepričani, da to ni prav. Počutili so ne ničvredno, prazno, nerazumljeno, neslišano, 
neljubljeno in nepomembno, saj so morali ugoditi željam drugih. 
 
Veliko vlogo pri doživljanju zlorabe imajo primarni odnosi – bolj kakovostni kot so, 
bolj pozitivna je samopodoba zlorabljenega posameznika v odrasli dobi. V našem 
primeru to vidimo predvsem v poročanju udeleženke B, ki ji odnos z mamo predstavlja 
največjo moč. 
 
OBDOBJE PO PREKINITVI SPOLNE ZLORABE 
 
Žrtev spolne zlorabe vedno na nek način išče pomoč, pri čemer se pojavlja tveganje 
neslišanosti. Otroci, ki zberejo pogum, da povedo, kaj se dogaja, in niso slišani, dobijo 
še dodatno potrditev, da niso pomembni. Ta občutek se še okrepi, ko žrtve zberejo 
pogum in nekomu zaupajo, vendar se jim ne verjame, oz. se temu ne da upravičene teže. 
Pri naših udeležencih je tako moč zaznati nezmožnost zaupanja (predvsem osebam 
moškega spola) in mišljenje, da jim nihče ne bo verjel.  
 
Vsi udeleženci čutijo negativne posledice zlorabe na njihovo življenje še v odrasli dobi, 
saj se pri njih pojavljajo depresija, anksioznost, samomorilnost, nefunkcionalni odnosi, 
strah pred ponovno zlorabo in želja po nadzoru. Kot poročajo naši udeleženci, so se 
posledice zlorabe na njihova življenja po predelavi travme zmanjšale, vendar so 
določene težave še vedno prisotne. Iz raziskave je razvidno, da so udeleženci ob 
razreševanju travme razreševali tudi bolezenska stanja, nefunkcionalne odnose in ostale 
posledice, ki jih mogoče niti niso povezovali s spolno zlorabo.  
 
FAZA DOŽIVLJANJA PROCESA RAZREŠEVANJA SPOLNE ZLORABE 
 
Čeprav nekateri udeleženci niso neposredno izrazili svoje želje in nuje, da se jim 
verjame, ter želje po biti nekomu pomemben, je to moč razbrati iz njihovih zapisov. Vsi 
udeleženci so namreč ta čustva iskali v terapevtih, razen udeleženka B, ki jih je vseskozi 
dobivala od svoje mame. 
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Večina oseb za proces razreševanja poišče strokovno pomoč. Odnos, ki so ga imeli naši 
udeleženci s terapevti, jim je pomagal do razreševanja zlorabe. Bil je neprisiljen in 
razumevajoč, udeležencu so terapevti verjeli, jih spodbujali in jim stali ob strani.  
 
Udeleženci se zavedajo, da je vse zdravljenje na njihovih ramenih, vendar so morali za 
napredek vzpostavili odnos, po katerem so vedno hrepeneli in bi ga morali dobiti že v 
primarni družini. Udeleženka B je edina izmed udeležencev raziskave zlorabo predelala 
s pomočjo odnosa, ki ga ima z mamo. Iz tega lahko sklepamo, da je – ne glede na to, kaj 
se posamezniku zgodi – najefektivnejša pomoč za razreševanje travme odrešenjski 
odnos, ki ga vzpostavi posameznik. 
 
Odrešenjski odnos posameznikom iz naše raziskave pomeni odnos, v katerem se 
počutijo sprejete, varne in razumljene ne glede na to, kaj se jim je zgodilo (veliko 
zlorabljenih verjame, da so oni povzročili zlorabo in se zato dojemajo kot slabe osebe). 
V tem odnosu doživljajo, da so nekomu pomembni, da je njihova izkušnja travme 
resnična in izjemno pomembna; zlorabi, ki so jo doživeli, daje težo. Udeležencem 
veliko pomeni terapevtovo povezovanje zlorabe s posledicami (tudi bolezenskimi 
stanji), ki jih mogoče niti sami ne zaznavajo kot posledice zlorabe, ampak bolj kot to, da 
je z njimi nekaj narobe. Občutki, da lahko zaupajo nekomu, ki se iz njihove izkušnje ne 
bo norčeval, jim bo verjel, ne bo minimaliziral dogodkov in jim bo stal ob strani, so 
ključni pri razreševanju travme. Doživljanje opisanega odrešenjskega odnosa, ki so ga 
večinoma doživeli s svojim terapevtom (udeleženka B s svojo mamo), je sčasoma 
pripomogel k spopadanju s strahovi udeležencev, njihovimi negativnimi občutji in 
pričetkom drugačnega, bolj funkcionalnega delovanja. Odpiranje starih ran, občutkov, 
potlačenih spominov in neizrekljivih besed je »trnova pot« do ozdravljenja, vendar 
nujno potrebna.  
 
Večina udeležencev tudi ob poznavanju morebitnih razlogov za povzročitev zlorabe ne 
želi odpustiti svojim rabljem. Menijo namreč, da je bolj pomembno odpustiti samemu 
sebi, kar nakazuje na njihovo prevzemanje krivde za zlorabo, ki poleg vseh drugih 
negativnih občutij ne bi smela biti njihovo breme. Udeleženci doživljajo prepreke za 
odpuščanje rabljem, saj čutijo, da je odpuščanje možno v primeru, ko se jim rabelj 
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opraviči, oz. spozna, kaj je storil, in dela vse za to, da bi mu odpustili. Udeleženci 
takšnega odziva rabljev niso dobili in jim tudi zaradi tega niso pripravljeni odpustiti. 
Tisti, ki ne poznajo storilčevih »razlogov« oz. osebnih izkušenj, jim ne nameravajo 
odpustiti, saj bi tako povzročitelja na nek način opravičili dejanja. Izjema je le 
udeleženec Č, ki si prizadeva za odpuščanje. Tudi tisti udeleženci, ki poznajo storilčevo 






Glavni namen in cilj magistrskega dela je bil z raziskavo pridobiti vpogled v 
najrazličnejše vidike doživljanja oseb, ki so doživeli spolno zlorabo v otroštvu in so jo 
po njihovem mnenju ustrezno predelali. Posebej so nas zanimali dogodki po koncu 
spolnih zlorab in odnosi, zaradi katerih so bili posamezniki uspešni na poti zdravljenja. 
Za celovito razumevanje in neomejevanje posameznikov pri odgovorih smo za 
najustreznejši način našega raziskovanja izbrali fenomenološki psihološki pristop 
raziskovanja. 
 
Skozi celotno raziskavo smo želeli pridobiti podatke o posameznikovih občutjih in 
željah oz. načinih iskanja pomoči v odnosih v procesu predelave spolne zlorabe. V 
okviru tega smo iskali odgovor na naše najpomembnejše raziskovalno vprašanje: »Kaj v 
odnosih posameznika je najbolj pripomoglo k razreševanju travme zaradi spolne 
zlorabe v otroštvu?« 
 
Za pridobitev vpogleda v relacijski vidik žrtve v odnosu z drugimi smo oblikovali 
7 poglavitnih vprašanj, katerih odgovore smo obdelali in tako poskušali pridobiti 
odgovor na naše glavno raziskovalno vprašanje. V okviru tega nas je posebej zanimalo: 
 posameznikova starost, ko se je zloraba zgodila/dogajala, 
 posameznikov odnos z rabljem, 
 razlog, da je posameznik o zlorabi nekomu zaupal, 
 komu in kdaj se je posameznik zaupal o zlorabi in kdaj je bil slišan,  
 kdo je posamezniku pri predelovanje travme najbolj pomagal in kaj mu je v 
tem odnosu največ pomenilo,  
 ali posameznik pozna morebitne razloge za storilčevo dejanje in mu je odpustil 
oz. pripravljen odpustiti, 




Za preglednost doživljanja smo določili časovne mejnike, ki smo jim med raziskavo 
sledili: 
 obdobje pred spolno zlorabo,  
 obdobje med spolno zlorabo,  
 obdobje po prekinitvi spolne zlorabe,  
 faza doživljanja procesa razreševanja spolne zlorabe.  
 
OBDOBJE PRED SPOLNO ZLORABO 
 
Udeleženci so pred začetkom zlorab imeli različno otroštvo, večina pa jih je imela slabe 
odnose z vsaj enim izmed staršev. Nekateri so doživeli s strani staršev zanemarjanje in 
psihično nasilje. Repičeva (2008, 73) je o družini zapisala: »Noben otrok nima 
možnosti, da bi izbiral družino, v kateri se bo rodil; niti staršev niti drugih družinskih 
članov. Starši pa so tisti, ki lahko s svojo držo, vzgojo in odnosom prispevajo bistven 
delež v razvoju osebnosti svojega otroka.«   
 
Po raziskavah sodeč zlorabljene osebe navadno dobro poznajo osebe, ki jih zlorabijo, 
gre za družinske člane, družinske prijatelje in poklicne osebe (Društvo za nenasilno 
komunikacijo b.l.). Zelo pogosto se zlorabe dogajajo znotraj družine, na domu žrtve ali 
storilca (Miller 2000, 48). Vsi udeleženci v naši raziskavi so poznali svoje rablje, 
nekateri so z njimi imeli dober odnos in so jim zaupali.  
 
Repičeva (2008, 74) pravi, da naj bi družina »dala otroku občutek varnosti, pripadnosti, 
sprejetosti in ljubljenosti«. Otroci, ki jih starši oz. kdo drug ne zavaruje primarno, oz. 
jih zlorabljajo in zanemarjajo, živijo v vsakodnevnem strahu. Tudi naši udeleženci so 
občutili strah, vendar ne samo pred rablji, temveč tudi ob vseh dotikih ter vsem novem 
in neznanem. Strah lahko žrtve občutijo tudi na samosvoj način, npr. udeleženka A, ki 
je bila zlorabljena od 8. do 16. leta, je poročala: »Ves čas sem občutila izjemen strah, da 
bom zanosila.« Milivojević (2007, 490–495) pravi, da se strah najbolj kaže v potrebi po 




Edina udeleženca, ki sta obdobje svojega otroštva pred spolno zlorabo opisala kot 
normalno in brezskrbno, sta bila udeleženca B in Č. S svojim rabljem sta imela pred 
zlorabo dober odnos, nanj sta bila navezana, zaupala sta mu in se rada družila z njim, 
udeležencu Č je bil stric celo vzornik. Večina spolnih zlorab – kar 93 % − povzročijo 
osebe, ki jih žrtev pozna (Rainn 2016). 
 
Udeleženke A, C, D in E že od nekdaj niso imele dobrega odnosa s pomembnimi 
drugimi osebami.  
 
Pri skoraj vseh udeležencih je izredno prisotno čustvo osamljenosti, ki se povezuje s 
čustvi nesprejetosti, zavrnjenosti in manjvrednosti. Poznamo dve vrsti osamljenosti, 
strukturno in situacijsko. Udeleženci naše raziskave so doživljali predvsem strukturno, 
saj so se počutili osamljene zaradi nepovezanosti z bližnjimi, medtem ko je situacijska 
osamljenost prisotna takrat, kadar v posameznikovi družbi niso prisotni njemu želeni 
ljudje (Milivojevič 2007, 342). 
 
Udeleženka A je bila najpomembnejša v očeh očeta, njenega rablja. Oče jo je vedno 
varoval pred zunanjimi vplivi, vendar je bil ravno on tisti, ki jo je najbolj ranil. Ta 
pretirano skrben odnos jo je dušil že kot otroka, vzdušje doma pa je bilo napeto. Mati je 
bila pogosto odsotna, ob prisotnosti pa je udeleženki zavidala pozornost, ki ji jo je 
namenjal oče, s čimer je na udeleženkina ramena padel še dodaten občutek krivde. Iz 
poročanega lahko sklepamo, da je bila zlorabljena oseba čustvena partnerka očetu. 
Paveza (1988) navaja nezadovoljstvo v zakonskem odnosu kot faktor za spolno zlorabo 
otroka, ki predstavlja kar 7,19-krat večjo možnost za spolno zlorabo. 
 
Udeleženka C je bila v družini »črna ovca«. »Žrtev zlorabe lahko postane grešni kozel, 
ki je kriv za vse družinske probleme.« (Repič 2008, 76). Udeleženka se nikoli ni 
počutila dovolj dobra, upala je, da bo z ugajanjem pridobila ta občutek. Izjemno je 
pogrešala pozornost staršev, ker sta jo namenjala samo njenima bratoma. Starejša brata, 
ki sta bila njena rablja, je sicer imela rada, veliko ji je pomenil čas, ko so se skupaj 
igrali. Njena želja po sprejetosti in priznanju jo je vodila v ugajanje, vendar ji domači 
teh željenih občutij nikoli niso naklonili. 
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Otroštvo udeleženke D je bilo zaznamovano z zanemarjanjem, ki ga je celo prijavila, 
vendar pristojne službe niso nič ukrenile. Bila je priča opijanju in drogiranje mame ter 
očima: »Od kar vem za sebe, so po hiši vedno hodili nepoznani ljudje. S temi ljudmi sta 
se moja mama in očim zadevala in pijančevala. Jaz sem s strahom samo opazovala, ker 
nikoli nisem vedela, kaj lahko pričakujem. Včasih sta me pustila samo z njimi.« 
Udeleženka se doma tudi pred spolno zlorabo nikoli ni počutila varno. S svojim 
očimom ni imela dobrega odnosa, sovražila ga je, saj je njena mati z njim postajala še 
bolj odvisna od prepovedanih drog. Samo predstavljamo si lahko vsakodneven 
udeleženkin strah in grozo, ki ga je doživljala, od kar pomni, še pred dodatnimi 
zlorabami, ki so sledile. Očim je bil prvi, ki jo je spolno zlorabljal. Finkelhor (1984) 
pravi, da so očimi petkrat pogosteje storilci spolnih zlorab nad otroki v družini kot 
očetje teh otrok. 
 
Udeleženko E je družina vedno nazivala s kopico slabšalnih besed (»nezaželena«, 
»brezupna«, »zguba«, »lažnivka«, »sebična«, »promiskuitetna«, »težavna« in 
»pozornosti željna«) in celo z nazivom, ki jo najbolj bolel, »demonski otrok«. Kot pravi 
Repičeva (2008, 81), spolno zlorabljeni otroci v primarnih družinah pogosto doživljajo 
vrsto negativnih občutkov: nevrednost, nezaželenost, zavrženost, poniževanje in 
sramotenje. Vsa ta občutja je doživljala tudi udeleženka, ki je rablje poznala že pred 
začetkom spolnih zlorab, vendar že takrat ni imela dobrega odnosa z njimi. Kasneje 
svojih rabljev ni poznala, saj je svoje telo prodajala. 
 
Repičeva (2008, 83−84) govori o najpogostejših značilnostih družin, iz katerih izhajajo 
spolno zlorabljeni:  
 žrtve so »grešni kozli«,  
 starši se ukvarjajo samo s svojimi stiskami in ne s stiskami otrok,  
 prisotnost odprtih prepirov, nasilja in neprimerne komunikacije, 
 oblikovanje ena skupine družinskih članov proti drugi,  
 čustvena odsotnost enega izmed staršev, drugi starš pa izbere otroka za 
čustvenega partnerja,  
 zloraba substanc,  
 otroci pogosto doživljajo zaničevanje, poniževanje in sramotenje,  
 starši, predvsem matere, ne znajo zaščititi svojega otroka,  
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 vzdušje med prazniki je polno stisk, pretvarjanj in prepirov.  
 
Iz pripovedovanja naših udeležencev njihove družine izpolnjujejo vsaj eno značilnost iz 
seznama najpogostejših značilnosti družin, iz katerih izhajajo spolno zlorabljeni otroci. 
 
OBDOBJE MED SPOLNO ZLORABO 
 
Kot poročajo raziskave, se spolne zlorabe navadno pričnejo skozi igro, veliko jih sploh 
ni nasilne oblike (Repič 2006b, 95). Zloraba udeleženke B ni bila fizično nasilna: »Ko 
sem bila pri njem na obisku in če sva ostala sama, sva se vedno igrala. Velikokrat se je 
želel igrati igre, ki meni niso bile zelo zanimive, vendar sem vseeno sodelovala, saj si je 
on to želel. Spomnim se, kako sem stala v kopalnici, na sebi sem imela samo zapeljivo 
spodnje perilo, ki je pripadalo njegovi ženi, moji babici. Želel si me je ogledati iz vseh 
strani. Po koncu je dejal, da ne smem nobenemu povedati, ker to je samo najina igra, in 
da naj sedaj to perilo pospravim tako, kot je bilo, ker babi ne sme izvedeti, da sem ga 
uporabljala, če ne bo jezna name.«  
 
Udeležencem so se ob zlorabah spremenila življenja, njihovo delovanje in pogled na 
svet. Udeleženka A je opisala sebe kot »sproščenega otroka, ki se je spremenil v 
zaskrbljeno bitje«. Udeleženka E je o spremembah povedala: »Že pri treh letih sem 
izgubila veselje do življenja. Tatovi so mi uničili sanje in moj razvoj se je takrat 
ustavil.« 
 
Otroci zaradi zlorabe občutijo strah, zmedenost in stisko. Zaradi rabljev mislijo, da 
njihovi občutki niso resnični ter da je z njimi nekaj narobe, zato sčasoma ne zaupajo več 
samim sebi (Wolf, Sherman in Akmakjian-Pitz 2008, 5). Zlorabljene osebe pogosto niti 
ne razumejo, kaj se dogaja, še posebej, če se zloraba dogaja, ko je otrok zelo mlad ali 
skozi igro. Otroci še ne poznajo vseh čustev oz. čutenj, zato je možno, da so udeleženci 
med doživljanjem zlorabe v resnici poleg strahu doživljali še grozo. Grozo Cvetek 
(2014, 60−61) opisuje kot izjemno močno čutenje, ki posameznike povsem preplavi in 
so zato nezmožni nadzorovati sebe in situacijo. 
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Udeleženka A, ki ji je oče vedno ustregel, ni mogla razumeti, zakaj ne upošteva, da ona 
tega ne želi: »Oče mi je vedno v vsem ustregel, za njega sem bila princeska. Vendar pa, 
ko sem mu rekla, da bi rada spala, še vedno ni odnehal z božanjem pod mojo pižamo. 
Bilo me je strah, saj ga nisem hotela razočarati, zato sem samo ležala kot okamenela.« 
 
Žrtve se pogosto želijo izogniti stikom s tistimi, ki jih zlorabljajo, vendar je to za otroke 
skoraj nemogoče. Izogibanje je ena izmed kratkoročnih in dolgoročnih posledic spolne 
zlorabe (Šraj 2010, 51). Udeleženca Č je storilec zlorabljal medtem, ko so ga starši 
poslali k njemu v varstvo ter med obiski in prazniki. Zanj so prazniki pomenili pravi 
napor. Kot pravi Repičeva (2008, 83), so klinične izkušnje pokazale, da je v družinah 
spolno zlorabljenih ravno med praznovanji vse prej kot prijetno in sproščeno. 
 
Udeleženka B se je želela izogniti obiskom pri dedku, še posebno, če so želeli, da tam 
prespi: »Spomnim se, kako je dedek želel, da prespim pri njem, vendar jaz nisem želela. 
Mati me je hotela odpeljati s sabo, ampak ji je to preprečil in jo jokajočo postavil pred 
vrata. Morala sem ostati tam. Ko sem odšla spat, sem se ulegla na trebuh in se delala, 
da spim. Prišel je in me božal po hrbtu. Roke sem stiskala k prsim, saj je z njegovimi 
rokami želel priti do njih. Vedela sem, da ni prav, bila sem nervozna, dokler ni prišla 
babi, saj je takrat odnehal.« 
 
Prav tako o izogibanju poroča udeleženka E, ki je prijavila nasilje, vendar sta jo 
socialna služba in policija napotili nazaj domov. Ko je poskušala storiti samomor, so jo 
odvzeli mami ter jo namestili pri dedku in babici, ki pa sta jo kmalu odpeljala nazaj. 
 
Otroci so na rablje pogosto navezani, jim zaupajo in jim celo predstavljajo vzor. 
Udeleženec Č je takšno situacijo opisal tako: »Stric se je iz mojega vzora spremenil v 
mojega mučitelja.« Rothschild (2000, 46) pravi, da se med otroci, predvsem tistimi, ki 
jih zlorabljajo njim pomembne osebe, in njihovimi rablji zgradita najmočnejša 
pripadnost ter odnos prav na temeljih zlorabe. Otroci – čeprav na izjemno negativen 
način – čutijo, da so najbolj povezani s svojimi rablji med zlorabo. V otrokovo psiho in 
kemično-hormonski sistem se vpiše zloraba z afekti gnusa, prezira in sramu, ki jo 
odigravajo še v odraslosti. Zlorabljeni otroci tako tudi v odraslosti iščejo pripadnost na 
temeljih spolnosti. Izredno nazoren primer tega je opis udeleženke F, ki se je po tem, ko 
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so jo starši spodili od doma, začela prodajati: »Čutila sem, da me imajo moški, s 
katerimi sem imela spolne odnose, radi, čeprav sem vedela, da za seks plačajo, čutila 
sem, da jim je mar zame. Ko sem nazadnje pristala v bolnici zaradi poskusa samomora 
in po tem, ko sem sprejela ponujeno terapijo, sem začela razumeti, da jim ni bilo mar 
zame, ampak samo zase. Izkoristili so me, tako kot vsi.« 
 
Udeleženka A, ki je bila izjemno povezana s svojim očetom, čeprav je njun odnos prav 
tako temeljil na zlorabi, je kasneje stike z očetom prekinila. 
 
Udeleženka C je pozornost, po kateri je tako hrepenela, dobila samo od bratov med igro 
oz. zlorabami.  
 
OBDOBJE PO PREKINITVI SPOLNE ZLORABE 
 
Žrtve spolnih zlorab imajo zaradi izdajstev, ki so jih doživele v preteklosti, težave z 
zaupanjem, strah jih je intimnosti, biti drugačen in nesprejet, nezmožne pa so tudi 
vzpostavljati funkcionalne odnose, zato velikokrat zaidejo v nasilne odnose (Hall in 
Hall 2011, 3). 
 
Večina naših udeležencev poroča o nezmožnosti zaupanja nepoznanim osebam, 
predvsem osebam moškega spola. Udeleženka A je povedala: »Čutim, da bom vedno 
sama. Misel, da bi zaupala moškim in bila v zvezi, me navdaja z grozo. Poskusila sem 
jim zaupati, ampak ne morem.« Udeleženec Č ni zmogel terapije, na kateri je bil 
terapevt moškega spola, ravno zaradi strahu pred novo izdajo. Udeleženka D je poročala 
o nezaupanju moškim zaradi strahu pred mogočimi ponovljenimi občutki zavrženosti in 
izkoriščanja.  
 
Čeprav udeleženka A meni, da bo za vedno ostala sama, je poročala tudi o preteklih 
zvezah z moškimi, ki so bili do nje fizično nasilni. Kessler in Bieschke (1999) iz 
raziskav potrjujeta povezavo pri ženskah, ki so bile v otroštvu spolno zlorabljene, z 
viktimizacijo v odrasli dobi. 
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Vsi udeleženci raziskave so prišli v stik z občutji, da so bili določeni dogodki iz 
njihovega otroštva zlorabljajoči. Zanikanje, racionalizacijo in obrambne mehanizme so 
postopoma zamenjali z občutji jeze in prezira do rabljev ter tistih, ki so dopustili, da so 
se zlorabe dogajale.  
 
Ena izmed posledic, o kateri so poročali tudi nekateri naši udeleženci raziskave, je 
povezana s spolnostjo. Maltz (1991) govori o najpogostejših simptomih s področja 
spolnosti, ki jih doživljajo ljudje z izkušnjo spolne zlorabe. O dveh simptomih, 
povezanih s spolnostjo, sta poročala udeleženca B in Č. Udeleženki B med spolnostjo 
ugaja biti v podrejenem položaju, včasih se ji zdi, kot da samo opazuje, kaj se dogaja, in 
ni dejansko prisotna. Po takšnem odnosu se počuti »ogabno in histerično«. Ta posledica 
sovpada z ugotovitvami Maltzovega raziskovanja o čustveni distanci oz. čustveni 
odsotnosti med spolnimi odnosi. Udeleženec Č pa poroča o nevarnem spolnem življenju 
v preteklosti, ki bi ga lahko po Maltzu umestili v področje zapletanja v kompulzivna in 
neprimerna spolna vedenja. 
 
Spolna zloraba v otroštvu lahko ustavi normalen socialen razvoj in povzroči veliko 
psihosocialnih težav (Hall in Hall 2011, 4). Udeleženka E je poročala o zaustavitvi 
razvoja, izgubi volje do življenja in razblinjenih sanjah že pri 3. letu starosti: »Počutila 
sem se kot prazna in poškodovana lupina školjke, brez življenja, brez upanja za boljši 
jutri.« 
 
»Klici na pomoč« so pri zlorabljenih osebah pogosto spregledani. Pomembno je 
poudariti, da so lahko pri vsakem posamezniku drugačni. Nekdo bolečino blaži z 
zasvojenostjo, motnjami hranjenja ali izbruhi depresije, spet drugi s čustveno 
otopelostjo, nevrednostjo, težavami v spolnosti, perfekcionizmom, nezaupanjem itd. Ti 
klici na pomoč morda ne kažejo jasno povezave z izkušnjo spolne zlorabe v preteklosti, 
vendar so v globini te povezave izjemne (Repič 2009, 13). Udeleženci naše raziskave so 
pomoč iskali ne samo preko doživljanja posledic, ampak tudi z jasnim razkritjem. 
Večina udeležencev ni bila slišana takoj. Občutki osamljenosti in nerazumljenosti se ob 
takšnih dogodkih še povečajo. 
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Udeleženka A je skrivnost zadrževala do 38. leta, dokler ni čutila, da mora nekaj storiti 
zaradi nasilnih odnosov, v katere se je zapletala. Odločila se je za terapijo. 
 
Udeleženka B se je o zlorabi zaupala takratnemu fantu, ki ji je dejal: »To se je zgodilo 
že zdavnaj. Nehaj že jokati!« Resnico mu je razkrila, da bi razumel njene pretirane 
izpade ob nesoglasjih med njima, vendar so se z njegovim neupoštevanjem vrnila vsa 
občutja zavrženosti in nerazumljenosti iz preteklosti. Nato je o zlorabi povedala svoji 
najboljši prijateljici, ki ji je dejala, da mora to razkriti mami. Slednjega ni želela storiti 
zaradi zaščite mame, zato je zlorabo predelovala sama. 
 
Udeleženka C je čutila dolžnost za razkritje, ker imata njena rablja – brata – majhne 
otroke. Z njima se je soočila vpričo staršev. Občutek, da mora zavarovati svoje nečake 
in nečakinje, dokazuje, da je – čeprav je razkritje in soočenje zanjo predstavljalo velik 
stres – to storila, da zaščiti druge in spet poskrbi za nekoga. Brata sta vse zanikala, 
starša pa ji nista verjela, pričela sta jo celo zmerjati. Udeleženki je pri okrevanju 
pomagal odnos, ki se je vzpostavil med njo in terapevtko. 
 
Udeleženec Č je o zlorabi zaupal svoji partnerki, ki pa se ni čutila dovolj močno za 
pomoč, zato sta skupaj poiskala ustrezno terapevtko. Tako je bil slišan in razumljen s 
strani žene in terapevtke, pri obeh je doživel sočutje. 
 
Udeleženka D je pri 15. letih pričela s »klici na pomoč«, vendar so jo vedno vračali 
nazaj v družino. Šele, ko je pristala v bolnišnici zaradi poskusa samomora, so jo odvzeli 
staršem in nastanili v kriznem centru. Udeleženka je obiskovala terapije. 
 
Udeleženko E je rešila »svetloba«, ki jo je videla v temi, da se je odločila za terapijo. Še 
kot najstnica se je prodajala in je zaradi samomorilnosti pristala v bolnišnici, kjer je 
sprejela ponujeno terapijo. 
 
Posledice spolne zlorabe na posameznika vplivajo tudi v odraslosti. Posameznik lahko 
na drugačen način doživlja svet in medosebne odnose, spolna zloraba pa lahko vpliva 
tudi na vsakdanje počutje, bolezenska stanja, odnos do sebe in telesa ter spolnosti 
(Hrovat, Čobec in Strle 2016, 10).  
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Udeleženci raziskave so poročali o posledicah, ki jih ima spolna zloraba še vedno na 
njihovo življenje. Udeleženka A ni zmožna zaupanja. Udeleženka B je doživela obdobja 
samomorilnosti, sedaj pa občuti posledice pri doživljanju spolnosti, je izredno 
občutljiva na znake zlorabe in ima željo po nadzoru. Udeleženka C je podala svojo 
diagnozo: depresija, anksioznost in obdobja samomorilnosti. Udeleženec Č je poročal o 
nizki samopodobi, nezaupanju moškim osebam, nezmožnosti imeti prijatelje, obdobjih 
samopoškodovanja, depresijah in nevarnem spolnem življenju v preteklosti. Udeleženka 
D se sooča z nezaupanjem in strahom pred ponovno zavrženostjo. Zlorabe so vplivale 
na razmerja udeleženke E in njeno samopodobo, saj ni zmogla ljubiti sebe, posledice pa 
so nosili tudi njeni otroci. 
 
O transgeneracijskem prenosu je poročala udeleženka D, ki pravi, da je bila tudi ena 
izmed njenih hčera žrtev spolne zlorabe. Kot poročata McCloskey in Bailey (2000), so 
možnosti, da bodo hčere spolno zlorabljenih mater tudi same zlorabljene (v primerjavi z 
materami, ki niso imele te izkušnje), 3,4-krat večje. 
 
FAZA DOŽIVLJANJA PROCESA RAZREŠEVANJA SPOLNE ZLORABE 
 
Proces razreševanja je uspešen, ko posledice niso več primarno vodilo življenja 
posameznika. Posameznik lahko še vedno občuti posledice, vendar nadzoruje svoja 
čustva in dejanja, tudi ko govori o zlorabi (Burke Draucker in Martsolf 2006, 99; Repič 
2006b, 98). Kot pravi Gostečnik (2005, 17), je človek odnosnostno bitje in tako lahko 
vsako zlorabo, ki se je zgodila v odnosu, razreši samo odnos. 
 
Večina udeležencev je zaradi spolne zlorabe v preteklosti poiskala strokovno pomoč. 
Udeleženci poročajo, da jim je terapija pomagala skozi najhujše obdobje, obdobje 
zdravljenja. Kot pravijo, ni bilo najhuje, ko se je zloraba dogajala, ampak kasneje, ko so 
jo predelovali ter ponovno doživljali vse strahove in občutja preko spominov. Žrtve 
spolnih zlorab, ki so predelale travmo, torej tudi naši udeleženci, so si morali dovoliti 
občutiti ter izraziti občutke žalosti in jeze, večina je to storila s podporo terapevtov. 
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Udeleženka B edina izmed udeležencev naše raziskave ni prejemala strokovne pomoči: 
»Sama sem zaslužna za vsa predelana čustva.« Meni, da je bila sama sposobna 
spopadati se z vsemi negativnimi čutenji zaradi zavedanja, da bi imela podporo svoje 
mame, če bi le-ta vedela za zlorabo. Udeleženki odnos z mamo pomeni ogromno, kar 
dokazuje s tem, da ni naredila samomora, ker ni hotela prizadeti mame. Mami ni 
povedala za zlorabo, ki jo je izvajal njen oče, ker ji ni želela povzročati ponovne 
bolečine in stresa ter jo je hotela zavarovati. Za okrevanje ji je bil izjemno pomemben 
odnos z njo samo, saj se je tudi v najhujših trenutkih zavedala, da se ne sme prepustiti 
negativizmu: »Pozitiven odnos s samo seboj, uspešnost v življenju, samozavest, vera v 
to, da lahko dosežem, kar želim, in vera v nadzorovanje svojih dejanj in misli ter 
podpora mame pri vsem so mi najbolj pomagali pri samostojnem predelovanju travme.« 
 
Vsi ostali udeleženci so travmo razreševali s pomočjo terapevtov. Terapija pomaga 
predstaviti povezanost in sodelovanje v odnosu, medtem ko so bile žrtve spolnih zlorab 
v preteklosti pogosto v odnosih, ki so temeljili na kontroli, agresiji, zavrnitvi in 
prevarah (Burke Draucker in Martsolf 2006, 53). 
 
Žrtve spolne zlorabe je strah, da bodo ponovno ranjene in da jim nihče ne bo verjel 
(Hall in Hall 2011, 5). Vsi udeleženci raziskave, ki so se udeležili terapije, so poročali, 
da jih je bilo pred terapijo najbolj strah, da jim terapevti ne bodo verjeli, da bodo 
»razgaljali« svoje spomine in da se ne bodo počutili varno. Kot pravi Pearson (1994), je 
že samo sprejemanje žrtvine verzije zlorabe lahko zdravilno in povzroči okrepitev 
zavezništva med klientom in terapevtom. Ravno o tem sta poročali udeleženka C, ki je 
bila na terapiji »končno slišana«, in udeleženka E, ki jo je končno nekdo opazil in 
poskrbel zanjo, nekomu je bila pomembna.  
 
Posamezniki z izkušnjo spolne zlorabe poročajo tudi o zdravilnih učinkih, ki jih 
omogočata razkrivanje in dovoljenje, da čutijo vsa občutja, še posebej jezo, ki jo lahko 
uporabijo kot svojo moč. Tako pogosto želijo nato pomagati drugim, vzpostaviti meje v 
odnosih in dobiti potrditev, kako močni so v resnici (Hall in Hall 2011, 5). Udeleženec 
Č je jezo izkoristil tako, da je začel pomagati drugim, ki so doživeli spolno zlorabo in se 
trenutno šola na področju terapije. Prisotnost udeleženke D je takrat, ko se je osvobodila 
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svojih strahov, avtomatično pomagala drugim žrtvam. Udeleženka redno deli svojo 
zgodbo in pomaga drugim, saj pravi, da jo to dela močnejšo. 
 
Terapevtova pomoč, da zlorabljen posameznik izkusi odrešilni odnos, je neprecenljiva. 
Klientova pridobitev sposobnosti, ki mu pomagajo pri nadaljnjem prilagajanju za razvoj 
intimnih odnosov, je izjemno pomemben korak v terapiji (Hall in Hall 2011, 5). 
Udeleženci raziskave poročajo, da jim je ravno odnos s terapevtom najbolj pomagal pri 
razreševanju travme.  
 
Udeleženki A je terapevtka vedno stala ob strani, jo spodbujala in ji dajala moč za 
nadaljevanje s terapijo, ko je bila sama že pripravljena odnehati: »Vedno se mi je zdelo, 
kot da za vsaka dva korala, ki jih naredim naprej, stopim enega nazaj, ki boli in skoraj 
prevlada nad tistima dvema pozitivnima.« Udeleženki sta pomagala tudi terapevtkina 
toplina in sočustvovanje: »Terapija in moj odnos s terapevtko sta bila moje odrešenje.« 
 
Udeleženka C je svojo rešitev našla pred 6 leti v terapiji EMDR. Najbolj ji je pomagalo, 
da ji je terapevtka verjela in se iz nje ni norčevala. Dala ji je občutek, da ji želi pomagati 
in da ji je pomembna, kar je bil temelj celotnega procesa.  
 
Udeležencu Č je individualna terapija sicer pomagala, še bolj pa mu je koristila 
skupinska terapija, saj je spoznal, da ni edini moški, ki je bil spolno zlorabljen.  
 
Udeleženka D misli, da ji uspeva v življenju zaradi odnosov, ki so se spletli med njo in 
terapevtko ter njo in ljudmi, ki so jo obkrožali po odvzetju iz družine. Takrat je prvič 
občutila, kaj pomeni, da nekoga skrbi zate, in kako je biti zaželen. 
 
K ozdravitvi oseb, ki so doživele spolno zlorabo, lahko pripomorejo tudi njihovi bližji 
(Hall in Hall 2011, 5). Udeleženec Č poroča, da mu je bila poleg terapevtke v izjemno 
pomoč tudi njegova žena. Udeleženka D je preko svojih otrok dobila vse, kar si je 
želela. 
 
Eden izmed podpornih dejavnikov pri predelovanju spolne zlorabe so lahko tudi 
prijatelji. Če ima zlorabljena oseba v svojem okolju veliko podpore, bo lažje 
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predelovala travmo, s katero se spopada (Hrovat, Čobec in Strle 2016, 13). Udeležencu 
Č je pri premagovanju travme najbolj pomagala skupinska terapija prav zaradi ljudi 
(predvsem moških), ki jih je spoznal. Tako se prvič v življenju ni počutil osamljenega, 
saj so ga zaradi podobne izkušnje ostali udeleženci sprejeli in razumeli. Spoznanje, da 
ni sam, deljenje ter izmenjava nasvetov in izkušenj, spodbuda ter neobtoževanje so mu 
pomagali. V skupini je celo našel prijatelje, s katerimi si sedaj tudi v zasebnem življenju 
stojijo ob strani. 
 
Terapevtovo naslavljanje težav v posameznikovem vsakdanu in povezovanje z izkušnjo 
zlorabe lahko zlorabljeni posameznik doživi kot odrešenje in spoznanje, da ni z njim nič 
narobe (Hall in Hall 2011, 5). Udeleženka A je sama slutila, da večino njenih težav z 
odnosi in težav na splošno izvira iz zlorabe, vendar se ji je vseeno porajala misel, da je z 
njo nekaj narobe. Ko je terapevtka razloge za težave iskala v njeni travmi, je ugotovila, 
da je imela prav in da se mora rešiti te travme, s čimer bodo tudi vse njene težave bolj 
obvladljive. 
 
Pri terapiji je pomembno, da ima klient dovolj časa, da se med njim in terapevtom 
vzpostavijo zaupanje, občutek varnosti in občutek, da lahko govorijo tudi o 
najstrašnejših poglavjih svojega življenja. Terapevti morajo dati klientu možnost izbire, 
kdaj bodo kaj razkrili (Hall in Hall 2011, 4−5). Udeleženka D je terapevtki med drugim 
najbolj hvaležna tudi za to, da je ni silila govoriti, o čemer še ni bila pripravljena 
spregovoriti. Všeč ji je bilo imeti nadzor nad tem, kaj pove in kdaj. 
 
Študije raziskujejo tudi, kako terapevti razumejo spolno zlorabo, saj – kot pravi Suter 
(2014, 2) – terapevt najbolj razume posameznika z izkušnjo spolne zlorabe, če je tudi 
sam doživel kaj podobnega, oz. je specializiran na tem področju in ima veliko izkušenj. 
Če je terapevt negotov na nekem področju, se bo temu področju poskušal izogniti, kar 
lahko pri klientu povzroči še večjo škodo in mu uniči še zadnje upanje za ozdravitev. 
Udeleženki A je bilo pri izbiri terapevtke pomembno, da ima veliko izkušenj s področja 
spolnih zlorab, saj verjame, da jo je tako lažje razumela, ona pa ji je tudi lažje 
pripovedovala o travmi.  
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Terapevti poudarjajo, da je vedno nujno potrebno poudariti odgovornost povzročitelja 
za zlorabo. Nikakor se zanjo ne sme okriviti žrtve, saj ji tako odvzamemo še tisto malo 
moči, ki jo ima v dani situaciji (Suter 2014, 2). 
 
Kot je razvidno iz naše raziskave, ljudje za predelovanje travme potrebujejo nekoga, s 
katerim se povežejo, mu zaupajo ter od njega prejmejo vsa občutja, ki bi jih morali 
dobiti že v družini: zaupanje, ljubezen, razumevanje, podporo itd. Zlorabljajoče odnose, 
ki so danes le spomini telesa in uma, lahko razrešimo le z odnosom, ki je nasprotje 
zlorabi in bi mu lahko rekli odrešenjski odnos. 
Udeleženci naše raziskave so poleg terapije za predelovanje travme uporabljali tudi 
druge alternative. Ena izmed poročanih alternativ je umetnost. Udeleženka C je že 6 let 
vključena v terapijo, vendar si vsakodnevno pomaga tudi s pisanjem poezije: »Izlivanje 
vsega na papir skozi poezijo mi pomaga na zlorabo pogledati iz razdalje in se tako tudi 
poslavljati od vseh izlitih občutkov.« Udeleženka E je svojo moč našla tudi v slikanju in 
glasbi. Izražanje občutkov skozi umetnost je za nekatere žrtve lažje, saj tako najdejo 
pravi način, kako izraziti boleče spomine, občutke in čustva. Skozi umetnost lahko 
odrasli, ki so bili zlorabljeni kot otroci, odkrivajo občutja, ki so bila zaklenjena v njih 
ves ta čas (Ferguson 2014, 3).  
 
Odpuščanje na način, ko posameznik povzročitelju odpusti, oz. mu na nek način 
opraviči dejanja, ali pa na način, ki vsebuje zavedanje, da je storilec samo človek z 
omejitvami in osebno zgodovino izkušenj, naj bi bilo temelj popolnega okrevanja 
(Burke Draucker in Martsolf 2006, 99). Čeprav nekateri udeleženci v naši raziskavi 
poznajo morebitne razloge za dejanja njihovih rabljev, jim v večini primerov niso 
pripravljeni odpustiti, izjema je le udeleženec Č: »Rad bi mu odpustil. Delam na tem, 




6.1 Uporabnost rezultatov 
 
Rezultati opravljene raziskave in magistrskega dela nudijo vpogled v celostnejše 
razumevanje doživljanja posameznikov z izkušnjo spolnih zlorab ter najbolj benefitarne 
načine, ki so sodelujočim posameznikom pri predelovanja te travme pomagali. Rezultati 
so lahko v pomoč pri oblikovanju smernic, ki bi jih lahko upoštevali vsi v stiku z 
osebami, ki so doživljale nasilje, hkrati pa bi se rezultati lahko aplicirali tudi na 
oblikovanje psihološke podpore in pomoč ranjenim posameznikom.  
 
Raziskava predstavlja tudi izhodišče za razmislek o tem, kaj še lahko naredimo, da bi 
pogostost spolnega nasilja znižali in da bi žrtve, ko bodo na nek način spregovorile o 
zlorabi, vedele, kam se obrniti na pomoč, oz. bodo ljudje, ki se jim bodo zaupali, vedeli 
kaj storiti, da ne bodo posameznikove stiske »pometli pod preprogo«. 
 
 
6.2 Omejitve raziskave 
 
Raziskovali smo za udeležence izredno bolečo in občutljivo temo, zato smo pridobili 
individualne izkušnje pri majhnem vzorcu specifičnih primerov. Udeleženci so 
sodelovali prostovoljno, vendar zaradi težke tematike dopuščamo možnost, da se niso 
počutili dovolj varno in se nam niso mogli popolnoma odpreti.  
 
Veliko strokovnjakov meni, da je potrebno pri fenomenološki metodi raziskovanja 
pridobivati podatke z intervjuji, pri čemer se sproti razvija razumevanje doživljanja 
posameznikov. Waters (2017) ter Radovanović in Kordeš (2011) pa pravijo, da tudi 
pisno poročanje posameznikov o določeni izkušnji fenomena, ki ga raziskujemo, 
zadostuje za raziskovalne potrebe. Hodder (2003, 156−157) meni, da se pomen oblikuje 
med pisanjem oz. branjem besedila in mu lahko ob ponovnem branju pripišemo 
popolnoma drugačen pomen. O »izvirnem«, »prvotnem« ali »resničnem« pomenu 
besedila lahko govorimo, ko smo upoštevali celoten kontekst, npr. ali je bil avtor 
besedila naprošen, da napiše besedilo, ali ga je napisal prostovoljno, ali je besedilo 
nastalo na podlagi lastne izkušnje ali po sekundarnem viru informacij. To, da nismo 
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občutili posameznikov preko njihove razlage, ampak smo samo doživljali njihovo 
izkustvo preko pisnega samoporočanja, bi lahko umestili v omejitev naše raziskave.  
 
Pomanjkljivost je lahko tudi to, da je sodeloval samo en moški udeleženec. Verjamemo, 
da bi bila reprezentativna slika rezultatov bolj raznolika, če bi sodelovalo več moških. 
Prav tako nismo zagotovili, da bi vsi udeleženci prihajali iz homogenega kulturnega 
okolja. 
 
Vse udeležence raziskave so spolno zlorabljale osebe moškega spola. Ugotovitve o 
njihovih občutjih bi lahko bile drugačne, če bi v raziskavi sodelovale osebe, katerih 
rablji so bile ženske. 
 
Največja omejitev je, da rezultatov ne moremo in ne smemo posplošiti na populacijo, 
saj je – ne glede na to, kakšno raziskavo izvedemo – pri tako boleči tematiki in 
majhnem vzorcu skoraj nemogoče govoriti o univerzalnem načinu za predelavo travme. 
Vsi posamezniki so podali svoja subjektivna mnenja s skupnimi točkami, vendar bi 
lahko rekli, da vsak posameznik travmo predeluje na njemu najbolj specifičen in 





S pisanjem dotičnega magistrskega dela smo želeli dobiti boljši vpogled v spolne 
zlorabe, posameznikovo doživljanje teh zlorab ter posledice in doživljanje načina 
predelovanja travme, ki jim najbolj pomaga. Z raziskavo smo dosegli kvalitativno 
razumevanje celostne podobe subjektivnih želja in potreb posameznika za uspešno 
predelano travmo. 
 
Za izhodišče smo v prvem poglavju predstavili zgodovinski pogled na spolne zlorabe 
otrok in njihovo sodobno opredelitev. Nekoč je bila spolna zloraba otrok celo 
zagovarjana, saj naj bi bil to nujen način procesa vzgoje in izobraževanja, danes pa 
temu ni tako, saj velja za enega izmed najhujših zločinov. Spolna zloraba je cel spekter 
vedenj, ki so otroku vsiljena, oz. jih odrasel posameznik izvaja z namenom spolnega 
vzburjenja. Storilci imajo določene skupne značilnosti in za dosego svojih ciljev 
uporabljajo strategije s skupnimi točkami. Vsak posameznik travmo dojema in občuti 
drugače, vendar lahko glede na določene dejavnike sklepamo, kako globoke in 
dolgotrajne posledice je zloraba pustila.  
 
V drugem poglavju smo nadaljevali z opredelitvijo procesa razreševanja travme spolne 
zlorabe v odraslosti. Zavedanje žrtev, da niso sami, da jim je ponujena pomoč in da jim 
nekdo verjame, so ključni dejavniki za okrevanje. Ranjeni posameznik se lahko 
osvobodi prijemov zlorabe samo z izkustvom novega odnosa, zato je lahko partnerski 
odnos eden izmed vidikov upanja na nov začetek. Žrtve morajo sprejeti same sebe, si 
dati čas za odpuščanje in – če se želijo dejansko osvoboditi verig zlorabe – odpustiti 
tudi rablju. Moški travmo predelujejo drugače kot ženske, saj so – predvsem, če je bil 
njihov zlorabljevalec moškega spola – zmedeni o svoji spolni orientaciji. Žrtve imajo 
tudi pravice, ki se jih morajo zavedati. Poleg terapije žrtve za doseganje boljšega 
počutja poročajo tudi o različnih dejavnostih, ki jim pomagajo skozi vsakdan. 
 
Iz analize literature je razvidno, da ni samo posilstvo tisto, ki ga štejemo za spolno 
zlorabo, ampak sem uvrščamo cel spekter vedenj. Vsak zlorabljeni posameznik ima 
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pravico vzeti svoje življenje v svoje roke. Način, kako priti do tega, smo opisali v 
nadaljevanju. 
 
Drugi del magistrskega dela predstavlja raziskovalni del. Fenomenološka raziskava, s 
katero smo želeli pridobiti subjektivne odgovore na vprašanje »Kaj v odnosih 
posameznika je najbolj pripomoglo k razreševanju posameznikove travme zaradi spolne 
zlorabe v otroštvu?«, je pomemben del našega magistrskega dela. 
 
Raziskavo smo izvedli v več korakih. Po pregledu teorije smo se lotili sestavljanja 
vprašanj z namenom zbiranja opisov doživljanja v obliki fenomenološkega intervjuja. 
Za izbiro fenomenološke psihološke metode raziskovanja smo se odločili zaradi 
izjemno težke tematike za udeležence, saj smo jim na tak način dali čas, možnost 
odločitve, katere informacije bodo delili z nami, in možnost nadzora poteka intervjuja. 
Vprašalnik je sestavljalo devet vprašanj. K sodelovanju smo povabili osebe, ki so imele 
izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu in same ocenjujejo, da so to travmo uspešno 
predelale. Na povabilo k raziskavi se je odzvalo devet posameznikov, vendar je bilo za 
našo raziskavo uporabnih šest izpolnjenih vprašalnikov. Vprašalnike, ki smo jih 
obdelali, je rešilo pet oseb ženskega spola in ena oseba moškega spola. Odgovore smo 
artikulirali v individualno in splošno psihološko strukturo doživljanja. Za bolj pregledno 
splošno psihološko strukturo doživljanja smo odgovore razdelili na štiri obdobja: pred 
spolno zlorabo, med spolno zlorabo, po prekinitvi spolne zlorabe in fazo doživljanja 
procesa razreševanja spolne zlorabe. 
 
Otrok je v otroštvu prepuščen na milost in nemilost svojih staršev oz. skrbnikov. Ti bi 
ga morali ščititi, mu dajati ljubezen, nego in vse, kar je potrebno za njegov optimalen 
razvoj, vendar v veliko primerih otroci tega ne prejmejo, oz. jim prav te osebe 
povzročajo največ bolečine. V primeru travm v otroštvu in kasnejše neustrezne reakcije 
otroku pomembnih oseb se posledice samo še poglobijo, zaradi česar je posameznikovo 
življenje še bolj oteženo.  
 
V naši raziskavi smo ugotovili, da je bil vsem osebam, ki so bile spolno zlorabljene v 
otroštvu, najpomembnejši vsaj en odnos, v katerem mu je druga oseba verjela. Večina 
naših udeležencev je ta odnos našla v terapiji, ena izmed udeleženk pa v svoji mami. 
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Vsi udeleženci hrepenijo po občutjih, ki bi morali biti dani vsem otrokom, torej po 
občutjih biti razumljen, varen, spoštovan, imeti veljavo ter navsezadnje biti nežno in 
ljubeče obravnavan. Vsi posamezniki, ki so sodelovali v raziskavi, so po svojem 
mnenju travmo uspešno predelali, vendar še vedno čutijo posledice, ki jim bodo mogoče 
ostale za vedno. Udeleženci poročajo o bolj pozitivnem življenju po tem, ko so se 
soočili s svojo travmo in jo začeli predelovati, poleg tega pa so opazili tudi manj 
zdravstvenih težav in samomorilskih teženj. Večina jih meni, da je pomembno odpustiti 
samemu sebi, ne želijo pa odpustiti povzročitelju, kljub temu da nekateri poznajo 
morebitne razloge za povzročitev zločina nad njimi.  
 
Z raziskavo smo ugotovili, kaj je tisto, kar žrtve spolnih zlorab nujno potrebujejo za 
okrevanje. Te ugotovitve bi bilo smiselno ponuditi vsem ljudem preventivno, ali pa 
kurativno ljudem z izkušnjo zlorabe, ki bodisi ne želijo pomoči bodisi še ne vidijo, 
kakšne posledice ima ta za njihovo življenje.  
 
Glavni omejitvi rezultatov raziskave sta bili subjektivno mišljenje posameznikov in 
majhen vzorec anketirancev, ki sta nam onemogočili podajanje univerzalnih rezultatov. 
 
Na podlagi analize in raziskave smo zaključili, da je spolna zloraba še vedno pogosto 
prezrta in v očeh nekaterih nepomembna. Posamezniku je najhujša njegova travma, zato 
bi moral vsak, ki sluti zlorabo, reagirati in nuditi zlorabljeni osebi vsaj podporo. Vsak 
posameznik bi lahko stremel k preprečitvi spolnih oz. vseh zlorab, vendar vemo, da so 
zlorabe vedno obstajale in jih je skoraj nemogoče izkoreniniti. Ravno zaradi tega bi bilo 
smiselno posvetiti veliko pozornosti ne le vsem preventivnim programom, ampak tudi 





Spolne zlorabe so vsa dejanja, povezana s spolnostjo, ki jih oseba čuti kot prisilo. Gre 
za nezakonita dejanja, ki kršijo etične, moralne in socialne norme. Osrednja tematika 
magistrskega dela je doživljanje t. i. odnosa odrešenja. Le-ta je namreč najbolj 
pripomogel k razreševanju posameznikove travme, ki jo je doživel v obliki spolne 
zlorabe v otroštvu. Z vprašalniki, opravljenimi po fenomenološki psihološki metodi 
dela, je avtorica pridobila vpogled v doživljanje procesa predelovanja travme pri žrtvah 
spolnih zlorab. Rezultati so bili interpretirani s perspektive avtorice, ki jih je povezala z 
dojemanjem drugih avtorjev in znanstvenimi spoznanji. Odrešenjski odnosi, po katerih 
žrtve spolnih zlorab hrepenijo, so najbolj osnovni, pa vendar zelo celoviti. Največja 
želja zlorabljenega posameznika je, da bi ga slišali, mu verjeli, razumeli, kakšno moč 
ima zloraba nanj, in mu kasneje ob predelovanju negativnih občutij stali ob strani. Za 
predelovanje travme je pogosto potrebna strokovna pomoč, vendar lahko vsak odnos 
posameznika zunaj terapije izredno pripomore k razreševanju negativnih občutkov in 














Sexual abuse are all acts related to sexuality that people feel as coercion. Sexual abuse 
violates ethical, moral and social norms and is against the law. The main theme of the 
author's work is the experience of the relationship – the relationship of salvation – 
which helped the individual to eliminate and resolve the trauma that the victim had 
experienced in the form of sexual abuse in childhood. With questionnaires, based on 
phenomenological psychological method of work, the author obtained an insight into 
the experience of the process resolving trauma of sexual abuse. The results are 
interpreted from the perspective of the author, which links them with the perception of 
other authors and scientific knowledge. The relationships of salvation are so basic, yet 
very comprehensive. The greatest desires of the abused individuals are to hear them, to 
believe them and to understand the power of the abuse, and later, having a support 
through the resolving process. Expert assistance is often needed for trauma treatment, 
but any relationship that individuals have outside the therapy can greatly contribute to 
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Priloga 1: PROŠNJA ZA SODELOVANJE V RAZISKAVI IN VPRAŠALNIK 
 
Hello everybody! My name is Barbara Potočan and I am student of Master program 
marital and family studies. At the moment I am finishing with my study and I am 
turning to you for help with the research for my Master's Thesis - the title is Sexual 
Abuse In Childhood And The Experience Of Resolving Process. I believe that childhood 
sexual abuse is one of the worst things that can happen to a child and that society needs 
to do more to prevent it or at least to help the victims/survivors. So please, if you are a 
survivor of a sexual abuse in childhood and if you think the resolving process of your 
trauma was successful and if you feel strong enough to answer some questions below, I 
would really appreciate it. I know I am asking a lot, this is very hard and intimate topic, 
but maybe I can, with your experience of process how to fell better, how to feel free 
again, help somebody else.  
 
You can send the answers to my messenger, or to my email (name@gmail.com). I 
respect your privacy, and your name will never be mentioned. Thank you with all my 
heart, and please stay strong! 
 
1. Sex, age. 
 
2. How old were you when abuse was happening? 
 
3. Who was person that abused you? Please try to describe how did you feel about 
this person before. Were you attached to this person, have you trusted this 
person etc. and after?  
 
4. Please describe, what was the reason, what drove you to tell somebody what 
is/was happening.      
 ii 
5. When and to who did you try to tell somebody for the first time? Were you 
heard or you had to keep looking for the person who would believe you and help 
you? Please describe. 
 
6. Please think if there was/is somebody who you connected with (therapist, friend, 
member of family) after the abuse, who believed you and in you and who helped 
you through the resolving process. What was the most important about this 
relationship that was helping you (what kind of feelings, dynamic)? Please 
describe. 
 
7. I believe all responsibility for the abuse in on the side of the abuser! Are you 
maybe aware why he/she was doing this? Did you or would you like to forgive 
this person?  
 
8. Do you still feel any consequences of the abuse on your health or functioning? 
What kind of and how are you helping yourself? 
 
9. What would you recomend to a people who were/are sexually abused to feel free 
againg? Please describe. 
 
